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P r e ţu l  s b o n a m e u t n i a l :
Pe un a n ...................................................... 4 coroane.
P® o jtunState de an ................................. 2 coroane.
Pentru Eomânia 10 lei annal.
Abonamentele se fac la „Tipografia" Iosif Marsohall, Sibiiu
Apare In fiecare Duminecă
INSERATE:
88 primesc la b iro u l udn»lnls<rsîţt«m ll, (strada
Poplăcii nr. 16).
Un şir garmond prima dată 14 bani, a (loua-oară 12 bani, 
a treia-oară 10 bani.
De preste s6pt6mână.
Intemplările mai însemnate:
In politica din lăuntru săptămâna 
aceasta s’a făcut linişte. In Viena s’a 
întrunit Mercuri delegaţia ungară şi 
dieta din Budapesta nu ţine şedinţe, 
câtă vreme e întrunită delegaţia ungară.
*
La începutul săptămânei să credea, 
că e în i'bucnire răsboiul între Rusia 
şi Japonia. Ştirile au fost însă prea 
pripite. Să vede totuşi că va fi pace. 
Rusia a făcut concesii Japoniei.
*
Despre toate aceste iubiţii noştri cetitori află 
descrieri în foaie.
Despre şcoală şi vieafa nopsfră
Disertaţinnea, a cărei publicare o începem aci 
a  fost rostita în 6/19 Ianuarie c. în Mediaş, cu pri­
lejul unei producţii şcolare, ţinute în şcoala gr.-cat, 
icm. Fiind plină de învăţături şi poveţe preţioase,
o dăm la acest loc al foii noastre.
Este chiar» anul împlinit de cârd 
dela acest loc ’mi-am ţinut de datorinţă 
sfântă să vă povestesc în scurte cuvinte 
însemnătatea şcoalei. Şi-am zis atuncia 
c ’am aşa: Omul fără de învăţătură e 
orb —  deşi are ochi, e orb sufleteşte. 
»Un om iără învăţătură e ca soldatul 
fără sabie, ca ţarina fără ploaie, ca un 
car fără roate şi ca un scriitor fără con- 
deiu«. «Comoară de aur este învăţă­
tura şi mărgăritar de preţ mare«. Omul 
fără carte sau fără învăţătură nu cu­
noaşte nici datorinţele sale, faţă de sine, 
faţă de de-aproapele, faţă de Dumnezeu 
şi nu-'şi cunoaşte nici chiar drepturile 
sale.
F o i t a .
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Din Yieaţa lui Aron Boca YelchereaimL
(Urmare şi fine).
Mai Încolo Aron Boca Velchereanul în 
ori ce funcţiuni a fost, totdeauna a avut o 
purtare atât de corectă şi onestă, de tot­
deauna a câştigat plăcerea şi bunăvoinţa 
poporului, pentru-că. dînsul avea în vedere 
totdeauna, că nici omul de stare mai de jos se 
nu simtă ceva neplăcere, fără toţi sfi fie mulţumiţi, 
în pace şi liniştiţi. Mai încolo Aron Boca Vel­
chereanul din ori-ce oficiu când abzicea, oa­
menii ziceau »ştie D zeu când vom jmai ave 
om ca Aron în aceasta slujbă*. Şi pentru-ce 
s ’a purtat totdeauna Aron Boca Velchereanul 
faţă de poporul sătean, cu atâta bunăvoinţă? 
Pentru că poporul sătean ’i a fost drag ca su­
fletul, şi ca pe poporul sătean sfi ’l poată 
ajuta şi mai mult, a scris şi tipărit mai multe 
cărticele, menite şi întocmite aşa, ca $6 fie
Ştiinţa e totodată şi podosba omu­
lui. »Nimic alta nu împodobeşte vieaţa 
omului ca ştiinţa, nimic nu o întăreşte 
ca învăţătura». Marele dascăl al popo­
rului Anton Pann în »Povestea vorbei« 
astfel ne caracteriseazâ pe omul cu carte:
»Câţi ştiu carte şi cetesc, cu patru ochi 
să numesc«.
Scopul nostru este fericirea adevă­
rată, la care putem ajunge numai prin 
cultura intelectuală şi morală.
Omul fără religiune şi morală nu 
plăteşte nimic, că ce îi foloseşte averea, 
sănătatea, ba chiar şi învăţătura dacă 
faptele lui sânt rele? «Ştiinţa fără 
virtute mai mult strică decât foloseşte«. 
Un om lipsit de moralitate şi religio- 
sitate, e un nefericit în lumea aceasta, 
el e pus pe o treaptă cu dobitoacele
—  ear’ în ceealaltă va fi osândit pe 
veci. Aşa dară e lucru văzut, că şcoala 
lucră la perfecţionarea omului, ea să 
nisuieşte, ca prin instrucţiunea ce o dă 
copilului, acesta la timpul seu se de-.^ 
vină fericit.
Avem în grădină un pădureţ tiner. 
Ca acesta să aducă fructe bune, îl altoim, 
săpăm locul în jurul lui, ca să estirpăm 
mărăcinii, îi punem gunoiu, ca astfel 
să aibă un nutremânt mai bogat; îl 
curăţim de muşchi şi de ramurile de 
prisos şi uscate. Toate le facem, ca 
cu timpul s-ă avem un pom sănătos, 
care să ne aducă fructe îmbelşugate şi 
gustoase. —  Sau ca se aduc o altă 
pildă:
Avc-m un viţel. Oare acestuia nu-'i 
dăm cea mai mare îngrijire, îi dăm nu­
trement îndestulitor, îi facem curăţănie 
şi ne grijim de aer proaspăt? II grijim,
plăcute, atrăgătoare şi binevenite, pentru oa­
menii din popor cu carte mai puţină, şi sfi 
placă la omul de ori-ce etate, că plăcându-Ie 
sfi le cetească adese-ori, şi cu încetul sfi se 
dedee cu cetitul şi cu dorul de-a ceti, căci 
după aceea, cetind mai multe cărţi de cuprins 
deosebit se ’şi câştige ştiinţă şi cultură, şi se 
înainteze.
Din cărţile scrise şi tipărite de Aron 
Boca V e’chereanul amintim aci:
a ) C ă r ţ i  de c u p r in s  r e l ig io s  
ş i  m o ra l .
1. «Lacrfimi funebrale* sau «Versuri 
la înmormântări«, Sibiiu 1884.
2 »Lira Sionului* sau »Cântarea săr­
bătorilor «, Gherla 1894-
v 3. «Omul şi lumea*, versuri generale 
la înmormântări, Gherla 1893.
b) CtPrţl instructive.
4. »Sfatun; de aur* sau »Calea cătră 
fericire«, Gherla 1894.
5  »Filoxera Ome.njfnei* sau «Vi­
narsul», Gherla 1895.
ca astfel să se desvoalte cât mai bine 
şi cu timpul să devină o vită frumoasă,
—  o vită de preţ ?
Acum dacă pentru un pom şi 
pentru o vită facem toate celea de 
lipsă, pentru ca să se desvoalte cât 
mai bine; oare pentru un om, care e 
după ehipul şi asămânarea lui Dzeu 
să nu facem totul, ca să fie întru toate 
statului său, şi astfel să poată ajunge 
cât mai uşor la destinăţiunea sa?!
Cultura omului însă după-cum s’a 
arătat să face prin — şcoală — pen­
tru care totul trebue să jertfim şi să 
facem. Şcoala învaţă pe om să scrie, 
să cetească, să socotească, să cunoască 
pe Dumnezeu, —  creatorul cerului şi 
al pământului. Şi acestea sfint tot 
atâtea lucruri însemnate, care parte îi 
procură fericirea pe pământ, parte îi 
asigură fericirea cea vecinică. Fără de 
acestea a duce o adevărată vieaţă nu 
se poate. Ca să se vază cât de rău 
e a nu avea învăţătură, mă rog să as­
cultaţi o istorioară:
Un biet om sărac primi odată prin 
postă o epistolă. Să uită la ea şi pe faţă 
şi pe dos, şi suspinând zise în sine: 
»Doamne ce rău e că părinţii mei nu m’au 
dat şi pe mine la şcoală! Poate, că acea­
sta va fi dela fratele meu din depăr­
tare şi cine ştie ce va fi scris în ea«. 
Să o dea unui străin să o cetească îi 
venea omului greu. In fine n’avu în- 
cătrău, trebui vrând, nevrend, dacă voia 
să ştie ce spune cartea, să meargă la 
vre-unul cu patru ochi. Mergând pe 
drum să întâlni cu un negustor străin 
de neam şi lege, şi-’l rugă se-’i spună 
ce-’i spune cartea, că negreşit e dela 
fratele său.
6. »Albina şi leneşul* sau «Icoana di­
ligentei şi a lenei* Gherla 1897.
7. »Reguli şi sfaturi pentru prunci din 
şcoaleie sătene«, Gherla 1897.
8 »Medicul fără arginţi* sau »Indru- 
mări pentru grija sănfităţii*, Gherla 1897.
9. «Povestea pasculuic sau »Abateri 
dela credinţă deşartă <r, Gherla 1896.
10 «Ţiganul şi magnatul* sau «Abateri 
dela vrajă şi farmece*, Gherla 1895.
11. «Poveştile lui Esop“ sau «îndrumări 
folositoare", Gherla 1899.
c) Cărţi pentru glum e şi 
petrecere«
12 «Zina Câmpiei®, Gherla 1899.
13. >Doine!e şi jocul Ţiganilor*, Bra­
şov 1892.
14. > Dialogul sau vorbirea Ţiganului 
cu Sf. Petru la poarta raiului*, Gherla 1893.
15 .«Ţiganul la mănăstire* Gherla 1895.
16. »Ţiganul în raiu*, Gherla 1895.
17. Impfirăţia Ţiganilor pe vîrful unui 
plop*, Gherla 1899.
A scris şi tipărit Aron Boca VelchereanuT
P *g , 50
Străinul luă epistola, o ceti şi apoi 
îi zise: »Omule, scrisoarea aceasta nu e 
dela fratele tău, ci dela diregătoria unui 
oraş din Basarabia. E  drept, că în 
scrisoare să face amintire despre fra­
tele tău, —  se zice,. . .  să zice: . . .  că 
e mort şi că a rămas după el puţină 
avere,.... 100 floreni, şi acum cred, 
că ştii pentru-ce ’ţi-a venit scrisoarea 
asta: să te duci s ă ’ţi iai banii.
Galbin şi tremurând începu a 
plânge bietul om, şi nu mai putu vorbi 
nimic. In fine să reculese, îşi şterse 
ochii şi reflecta: »Sânt om sărac, şi 
’mi-ar prinde bine banii, dar’ să mă 
duc în aşa depărtare ’mi-e peste pu­
tinţă? Negustorul zimbi puţin şi apoi 
îi zise: »Eată eu sânt gata de plecare 
în afacerile mele, tocmai în Basarabia, 
şi dacă ’mi-ai da mie jumătate din suta 
de floreni, ’ţi-aşi ridica eu banii«. »Aşa 
să fie!« — răspunse eredele, — îţi mul- 
ţămesc de bunăvoinţă, şi după ce îmi 
voiu primi banii şi mai mult«.
Bietului om ’i-se păru, că a cerut 
puţin, dar' sărmanul a fost îndoit în­
şelat, căci negustorul se duse în afa­
cerile sale în Basarabia şi astfel pută 
se ceară mai puţin, şi în epistolă era 
scris: »Ioan Costin născut în Grădişte 
în Transilvania, a repausat în Hotin, 
în Basarabia, şi a testat fratelui său 
Niculae, care trăieşte în locul naşterii, 
500 de galbini«.
Cu împuternicirea ce ’i-o dete mo­
ştenitorul de-a scoate toţi banii ră­
maşi după fratele seu Ban —  negu­
storul scoase cei 500 galbini şi la reîn- 
torcere îi dete bietului om lipsit de 
minte 50 fl. în bani de hârtie.
Din istorioara aceasta vedem, cât 
de rău e de omul fâră învăţătură, fără 
şcoala. Bine a zis metropolitul Anlim 
Ivireanul: »Nu e slrac cel ce n’are fată 
şi mamă, ci cel-ce n’are învăţătură». 
Şi cu toate acestea ne luptăm cu să­
răcia ca peştele în apă. Eată deci, 
onorată adunare, ce nva îndemnat de 
astă-dată se viu în faţa domniavoastră 
şi să vă vorbesc.
Nu de mult m’am întelnit cu un 
fost învăţător al meu, care astfel vorbi 
despre vremile de acum: «vremuri grele, 
oameni uşuratici«. M’am gândit mult 
asupra ziselor acestora şi cu durere
cărţile aci mai sus pomenite, cari ’l-au costat 
muncă şi spese. însă cu atâta dînsul tot nu 
a fost îndeistulit, pentru-că el ştia bine, că 
poporul e apăsat cu multe dări, greutăţi ne­
ajunse, datout etc. şi duce multă lipsă de bani, 
aşa cu greu se va pută folosi de cărţile sale 
cumpărate pe bani, şi că mai lesne să se poată 
folosi de ele, Aron Boca Velchereanul se de­
cise a ie împărţi gratis între iubitul seu popor. 
Asa ori-cine s  cerut cărţi ’i a dat bucuros şi 
ca sS se facă o împărţire mai mare de căiţi 
între poporul sătean, a trimis pe spesele sale 
prin postă ori espres cărţi in tracturi proto 
popeşti, cari s ’au împăiţit între pruncii din 
şcoalele sătene ca premiu cu ocasiunea asa- 
menelor. Sumele cărţilor date în număr mai 
mare s’au publicat în >Foaia Poporului», ear’ 
cărţile date ori-cui în număr mai mic, nu s’au 
luat în considerare. Cărţile date gratis, până 
acum poporului românesc de Aron Boca Vel­
chereanul în numer mai mare, au ajuns suma 
de 4000 cărţi dupâ-cum se va vedfe aci mai 
os şi anumit:
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trebue să recunosc, că învăţătorul meu 
are tot dreptul.
Mersul vremilor e greu, pune la 
probă mintea, puterea omului şi când 
privim la mulţimea oamenilor, cari să 
plâng şi biastemâ nenorocirea lor, tre­
bue să zicem, că oamenii sfimt uşuratici.
(Va urma). I s id o r  D op.
Procesul de presă al „Liber- 
pentru articolul »A murit Matia şi 
cu el dreptatea «, scris de dl Ioan Moţa s’a 
ţinut la juriul din C|uj Miercuri, în 3 L c. 
Dl Moţa a fost osândit de nou la 1 an 
temniţă 1000 cor. pedeapsă în bani.
I n  procesul de agitaţie, al
deputatului slovac Veselovski, pertractat săp­
tămâna trecută în Neutra, acusatul a fost 
achitat, din causă, că nu s’a putut dovedi 
că a agitat împotriva patriei şi a naţiunii ma­
ghiare, cum a fost acusat.
L f i  sHuaţie. Pe terenul politic dom­
neşte linişte de câteva zile. In nrul trecut am 
făcut amintire de propunerea deputatului Şmia- 
lovski în dietă, care a cerut ca dieta să aleagă
o comisie din toate partidele şi aceasta să 
facă un plan de împăcare. Propunerea a ajuns 
Ia rînd pe la sfirşitul săptămânai trecute, dar 
după o scurtă djsbatere a fost respinsă. 
Dieta 'si-a întrerupt Sâmbătă şedinţele şi nu 
se va întruni dscât peste vre-o trei sîp!e- 
mâni. Causa este, că în acest timp îşi ţine şe­
dinţele în Viena delegaţia ungară pentru des- 
baterile comune ale împărăţiei.
Delegaţii au ţinut prima şedinţă Mercuri 
săptămâna aceasta.
Petei intre U nguri şi Saşi.
Foaia »Bud HirU. e informată, că între Un­
gurii şi Saşii din Braşov s'a făcut o înţelegere 
de felul, ca din cele patru mandate de deputat 
dietal din comitatul Braşovului, Saşii să lase 
unul Maghiarilor, anume cel dm cercul Herman.
In înţelesul acestui pact deputatul Lurtz 
va abztce de mandatul seu din cercul Hdrman 
şi va candida în cercul prim al Braşovului, 
ear’ în cercul Herman va fi ales, cu program 
guvernamental Rombauer Emil, care la ale­
gerile trecute rămăsese în minoritate faţă cu 
Lurtz, ori apoi advocatul Zakariâs din Braşov.
1 In »Foaia Poporului» nr. 26 anul 
1898 {.agina 304, sânt publicate 3000 cărţi.
2. Iu 1899 în tractul Pogacelei s’au 
împărţit cu ocasiunea esamenului de vară 
200 cărţi.
3 In 1901 în tractul Pogacelei s’a îm­
părţit 200 căi i
4 In 1901 pentru şcolarii din Deva s’au 
trimis 100 cărţi.
5. In 1900 s’au trimis dlui Teodor A 
Bogdan, învăţător în Bistriţa, spre a se depune 
la Biblioteci de-ale meseriaşilor şi reuniunilor 
şcolare în jur 210 cărţi.
6. In 1903 s’au trimes la Reuniunea
> Vulturul < a Românilor din America, 250 
cărţi, toate pe spesele sale.
7 In Decemvrie a. c. s’au depus la 
şcoala din Velcheriu căiţi pentru premiarea 
pruncilor în 1904 vr’o 4 ).
Suma tuturor cărţilor ^date până aci 
gratis poporului românesfi de Aron Boca 
Velchereanul este 40Qţy£ărţi.
Aron B oca^ ^ jcijcreanui cu tot zelul, 
activitatea şi dilgjnţa ce a desvoltat până
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Pentra abonaţi. Rugăm pe st. 
noştri abonaţi, ca atât la înnoirea 
abonamentului, cât ai la reclame 
etc. s6 binevoiasci a ne scrie tot­
deauna num6rul de pe fişia eu 
adresă.
D in  L u m e .
R u s ia  ţ i  Japonia.
Ştirile, ce le primeau foile, şi m ji cu 
seamă foile engleze, la începutul acestei săp­
tămâni, erau foarte răsboinice. După aceste 
ştiri, să părea, că răsboiul va isbucni negre­
şit. Se spunea între altele, că Japonia mobili- 
sează 450 mii de soldaţi, ear’ o telegramă 
vestea, că o naie iaponeză de răsboiu a puş- 
cat asupra unui vapor rusesc. Astfel se cre­
dea, că aceasta înseamnă începutul răsboiului,
Ştirile aceste însă au fost esagerate. De 
fapt tot mai mult iasă la iveală nisuinţa de 
a susţinea pacea.
Cele mai nouă ştiri vestesc că Rusia în 
ultima notă adresată Japoniei face acesteia 
mari îngăduieli, anume: Rus'a recunoaşte 
preponderanţa Japoniei în Corea; apoi recu­
noaşte suveranitatea (domnia^ Chinei asupra 
Mangiuriei; nu consideră de causă pentru 
răsboiu ocuparea Coreei de cătră Japonezi etc.
Să crede că pe aceasta basă să va pută 
stabili o bună înţelegere între cele două state.
Răscoala Jlererilor.
Răscoala Hererilor continuă. Ştirile des­
pre răscoală sânt puţîne, dar’ din ele să vede 
că între răsculaţi şi trupele germane au fost 
mai multe ciocniri sângeroase. La seminţia 
răsculată a Hererilor s'au alăturat şi alte se­
minţii, dar’ de altă parte ştirile mai nouă ve­
stesc, că seminţia Bondelsvardsilor şi Hoten- 
toţii, cari locuiesc pe malurile rîului Oranje 
s’au predat în în 28 Ian c. Asemenea să 
aşteaptă predarea răsculaţilor din Munţii Caras.
In 3 Febr. a sosit în Svakopmund prima 
trupă de ajutorare, trimisă din Germania. In
30 Ian. a plecat din Hamburg la Africa o 
altă trupă ajutătoare de 200 de oameni.
S a tir i  m ă r u n t e .
Ministerul sârbesc a abzis. SS crede, că tot 
Gruici va forma noul minister.
Guvernul Greciei e hotărît a reorganisa ar­
mata. Aceasta a declarat-o în cameră prifi-ministrul 
Teotokis. Spre acest scop s£ va vota un budget 
mai mare pentru armată.
Şeful gendarmeriei macedonene, generalul De 
Georgis se află în Constantinopol, de unde va pleca 
la postul seu în Macedonia.
aci, nu a fost îndestulit, ci a mai scris şi pre­
gătit manuscrise spre a se tipări şi împărţi 
cară între popor. Când vor fi favorabile îm­
prejurările în privinţa speselor de tipar, ur­
mătoarele :
1. »Nestatornicia l imeascăs.
2. >Gratu!ări deosebite*.
3. »Doruri, lacrămi şi suspine, poesii 
deoseb te.
4. »Flori şi floricele de pe Câmpie, 
poesii deosebite,
5. «George Şincai în ora morţii*.
6 »Din trecutul Românilor* (colinda 
istorice).
7. >Cântarea României la 1877/78*.
8 . >Poveşti instructive sfătuitoare* 8au 
«Combaterea datinelor rele, pentru pruncit 
şcolari.
9. «Alexandria» prelucrată în versuri.
10. «Vieaţa lui Til Buhoglinda* pusă. 
în versuri.
11. »Vieaţa şi fabulele lui Esop* pre­
lucrate in versuri.
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Dela Românii din America.
C ă tr ă  f r a ţ i i  d i n  p a t r i e !
Pittabnrgli-Po, 10 Ianuarie 1904.
Reuniunea rom. »Vulturul« a ţinut la 
10 Ianuarie intrunire semianuală, de încheerea 
socotelilor şi alegere de conducători.
Trei pătrare din anul trecut au fost pen­
tru reuniune şi Românii de aici o stare de 
înflorire; toate au mers binişor. Românii 
’ai-au îmbunătătit în câtva starea, ear’ reu* *
niunea pe lângă toate cheltuelile avute, ca 
chirie de local, transport de cărţi pentru biblio 
tecă dela Sibiiu şi Braşov, costul abonamen­
telor a şase ziare săptămânale pe anii 1903 
şi 1904, cocarde naţionale trimise la 11 membri 
de onoare ai reuniuoei noastre şi alte chel- 
tueli mai mărunte, cu toate aste spese, s’a 
încheiat anul 1903 cu un fond de 103 dolari 
depuşi la bancă în numele reuniunei. Ultimul 
pătrar al anului trecut a fost plin de greutăţi.
O măre parte din fabrici s’au închis pe timp 
nehotărîf, ear’ multe au redus numărul lucră­
torilor, lăsând o parte şi din Românii noştri 
făr’ de lucru. Aceasta nu a fost numai în 
oraşul nostiu, ci în întreagă America. Din 
74 membri cari au fost înscrişi în decursul 
anului, 20 s’au reîntors în patrie, ear’ vre-o 
10 au plecat !n alte oraşe din lipsă de lucru, 
în  timpul de faţă mulţi oameni perd timpul 
in zadar, mâncând de-a gata ce au câştigat 
în alte timpuri cu muncă grea, sau întră în 
datorii pe la cunoscuţi Cu începerea anului 
«ou a început a se mai deschide lucru în 
unele părţi, dar’ încă nu în mod îndestulitor. 
Ziarele americane vestesc, că în curând să 
vor porni lucrurile ear’ cum a fost în trecut: 
în acest cas greutăţile şi necasurile vor mai 
dispărea, luând loc bucuria şi speranţa Bi­
blioteca noastră numără acum 470 cărţi de 
diferit cuprins. Din România primim gra­
tuit revistele: «Jurnalul societăţii centrale agri- 
cole«, » Câmpul*, »Albina* şi >Sămănătorul« 
Primească stimaţii sprijinitori mulţumirile noa­
stre sincere. Pentru aceste ne găsim datori 
a mulţumî în primul rînd dlui Dr. George 
Maior, profesor în Bucureşti, care ne-a fost 
un cald sprijinitor dela început.
Conducători pe anul viitor au fost aleşi: 
Ilie Martin, preş.; Silviu Nicoară, v.-preş ; 
Ştefan Niergheş, cassar; Vasile Muntean, se­
cretar; Dum. V. Grapa, Gligor Bartuş, Ioan 
Lazar, Dum. Iridon, bibliotecari; Ioan O. 
Varga, Gavril Mihail, Nicolae Muntean, Vasile 
Vlădutiu. membrii în comitet. V—I.> '
Andreiu Bârseanu.
— V ezi I lu s tra ţia . —
Ilustraţia de azi ne înfăţoşează pe un 
vrednic bărbat de şcoală şi scriitor, pe pro­
fesorul A n d r e i u  B â r s e a n u  de la şcoaiele 
cele mari din oraşul Braşov,
A Bârseanu s'a născut la 1858, în 
Dârste (l. Braşov) şi ştiinţa de carte ’şi-a câş- 
ti gat-o în Braşov, şi apoi la şcoaiele înalte din 
Viena şi Munchen.
După-ce ’şi-a sfirşit studiile, a fost numit 
de profesor la şcoaiele din Braşov, unde mun­
ceşte şi azi cu z*\ neobosit.
Dar’ în afară de şcoală, profesorul Bâr­
seanu este un vrednic muncitor şi pe te­
renul literar. A adunat şi publicat între al­








gâturi din Ardeal», în colaborare cu profe­
sorul ceh Dr. I. U. Jarntk, scriere premiată 
de Academia româna, apoi alte scrieri popo­
rale, cum sânt „Cincizeci de coîinde*, »Din 
traista lui Moş Stoica* etc., şi poesii, publi­
cate în diferite foi. O scriere însemnată a 
lui Bârseanu este > Istoricul şcoalelor din 
Braşov*, lucrată şi publicată la însărcinarea 
direcţiunii şcoalelor.
Pentru meritele literare ale sale A. Bâr­
seanu a fost decorat zilele aceste din partea 
ministerului României cu medalia Benemerenti/ 
(vrednicia muncii) clasa I. Din acest prilej 
dăm portretul vrednicului profesor.
12. »Jocul soldaţilor români după ca­
pitularea Plevnei cu strigările sale istorice».
18. . > Doine le soldatului român*.
14. »Ţeara norocului* tractat umoristic- 
mitolog’c pentru petrecere.
15. »Băţul lui D zeu şi femeia gutatică< 
glume şi petrecere.
16. »Doinele şi jeluirea oamenilor beu- 
iori* instrucţiune şi petrecere.
17 . »Marele târg de ţeară" petrecere
18. >Biblia ţigănească* petrecere.
19. >Cartea jocului din sat* cu cele 
mai minunate strigări.
20. »Minunatele întâmplări ale Ţiga­
nului cătră raiuc.
Şi acum iubite cetitorule, vezi că am 
avut drept când am început cu cuvintele, că : 
»sânt oameni cari asemenea viorelelor stau 
ascunşi, însă la adiarea unui raz de soare, 
dau miros desfătător împrejurimii.
Aron Boca Velchereanul a răspândit mi 
rosul în cântecele sale — în scrierile şale 
cari au menirea a deştepta pofta de cetit la 
poporul nostru şi a-’l desfăta. A  avut un
gând şi un dor acest jbrav bărbat de-a da 
neamului învăţătură şi petrecere. A jertfit 
cu drag avere şi vrane numai se ’şi ajungă 
scopul.
Iubiţi 1 Români —  căci e al nostru. 
Nu-’i stejar care să stăpânească plaiuri cu 
măreţia sa, dar e o floare dragă —  modestă 
răsărită în un ogor înţeîenit în frumoasa j 
Câmpie a Ardealului. Suflet îmbătat de do­
rul de mărire a unui neam — pe care-’l 
iubeşte până la adorare — a neamului nostru 
românesc. G. s.
"V remea.
In partea răsăriteană a Europei vremea 
a fost Z;lele acestea rece şi uscată ear’ în 
apus şi mează zi a fost moale şi cam umedă.
La noi domneşte o temperatură stâm- 
părată, în multe părţi cu umezeală. In păr­
ţile de mează-zi a fost şi ninsoare cu vifor.
P r o f e ţ i r e :  In temperatură nu se vor 
face schimbări însemnate; iiî colea, mai cu 
seamă în apus, va fi umezeală.
Serate de-aie meseriaşilor români.
Cu ziua de 28 Ianuarie n c. »Reu­
niunea sodaiilor români din Sibiiu, şi-a 
început noul ciclu de şedinţe literare. 
Cura la această dată s’a ţinut prima 
şedinţă din a. c., presidentul Tordăşianu 
punând la inima tuturora causa Reu­
niunei, îi îndeamnă pe toţi şi pe toate 
la înteţită muncă şi în noul an. Tre­
când în revistă evenimentele mai de 
căpetenie, petrecute în sărbătorile Na­
şterii Domnului şi în ale Anului-Nou, 
arată resultatul obţinut de despărţă­
mântul femeiesc întregitor al Reuniu­
nei, în causa adunării de daruri, împăr­
ţite între săraci în ajunul Crăciunului; 
ne nominează pe diferiţii dăruitori şi 
să opreşte la noul act de recunoş­
tinţă/ ce ’i-’l-au adus de data aceasta 
membrii mai în vârstă ai Reuniunei, 
măiestrii cu ateliere proprii, în seara 
Anului-Nou. Vorba este de »Scaunul 
de onoare«, lucrat de dibaciul măestru 
măsar dl Emil Petruţ şi decorat cu pe- 
rini de catifea, confecţionate cu mult 
gust, de vechiul şi nu mai puţin diba­
ciul nostru tapesier, dl Nicolae Marcu, 
din manile căruia ies lucrări din acea­
stă breaslă, mobile de salon, madrasuri 
etc., pentru cele mai sus puse familii 
din toate naţionalităţile. Acest scaun, 
predat presidentului cu mare solemni­
tate şi în fiiinţă de faţă a unui mare 
număr de meseriaşi şi a soţiilor lor, 
cum el în Reuniune se păstreaza, ser­
veşte ca dovadă vie pentru numeroşii 
visitstori ai Reuniunei pe de o parte 
despre hărnicia şi destoinicia meseria­
şului nostru, ear’ de alta despre feliul 
cum meseriaşul nostru cu recunoştinţă 
ştie să fie faţă de binefăcătorul seu. 
Presidentul priveşte atât în acest nou 
dar’, cât şi în albumul cu iscăliturile 
tuturor membrilor meseriaşi, ce ’i-s'au 
dăruit, la onomastica sa, nu atât cin­
stirea sa, cât cinstirea meseriaşului con- 
ştiu de chiemarea sa, şi priveşte în 
aceste mai pe sus de toate întărirea 
legăturilor, ce trebue să domnească în­
tre toţi membrii Reuniunei, fie ei mă­
iestrii, fie calfe. Unul dintre resultatele 
binefăcătoare a întrunirii măiestrilor din 
prilegiul predării scaunului, e şi hotă- 
rîrea tare luată de măiestri de-a să 
aduna cu toţii (cam ICO la număr) în 
fiecare Luni seara din săptămână în lo­
calităţile Reuniunii, unde să se sfătu- 
ească asupra număroaselor afaceri, ce 
trebue să--i preocupe. Meseriaşii adu­
naţi în Lunea trecută au decretat şi o 
modestă pedeapsă de 20 bani pentru 
cei caii ar absenta fără causă binecu­
vântată dela adunările de Lunea.
Reuniunea de aci înainte loc de 
întâlnire este pentru sodali, cari să 
adună zilnic în orele libere, pentru 
măiestri, cari să adună în celelalte zile 
după plăcere, ear’ Lunea în mod obli- 
gător, pentru membrii corului (doamne 
şi domni) şi pentru femeile noastre, 
membrii ai despărţământului femeiesc 
şi nu mai restă decât alcătuirea mesei 
învăţăceilor, ca astfel cunoştinţă să pu­
tem face cu tot, ce aproape să găseşte 
de meseriaşul nostru.
Masa învăţăceilor ar fi una din 
cele mai folositoare creaţiuni ale reu­
niunei.
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Din sumarele şedinţelor administra­
tive, cetite de harnicul notar, dl I. Apol- 
zan, aflat-am cum Reuniunea noastră, 
asemenea reuniunei române de înmor­
mântare, cu vrednicie ’şi-a împlinit da- 
torinţa faţă de adevăratul nostru mu­
cenic, de pie memorie Andreiu Balteş, 
memoria căruia în veci neuitată va ro­
mânea pentru noi toţi, dat fiind, câ 
el ca mucenic a trăit şi ca mucenic a 
murit.
Programul seratei a fost cât se 
poate de variat, interesant şi instructiv 
din toate punctele de vedere El a fost 
următorul :
Sodalul pantofar, Nicodim Rusu 
ne-a predat poesia «Domniţa şi păsto- 
rul« de Ioan A. Lăpădat, ca întotdeauna 
cu pricepere; sodalul pantofar Vasile 
Dimitriu, a plăcut predând poesia »Unui 
duşman« de Vlahuţâ; notarul I. Apol- 
zan a cetit la înţeles instructiva lucrare 
a iui I G. «Meseriile şi negoţul« (publ. 
în «Foaia Poporului«); membrul ajută­
tor, dl G. de Algya a cetit mai multe 
poesii împrovisate ds d-sa; mica şco­
lăriţă a dlui Candid Popa, Elisabeta 
Nicola, a fost nu se poate mai drăguţă 
în predarea poesiei «Limba mea« ; 
sodalul mâssr Laurenţiu Boldor, cu 
vervă şi cu mult sentiment ne-a decla­
mat «Sentinela română« de Alexandri; 
Nicodim Rusu, ne a umplut de veselie 
cu anecdota «Ce vennt mânca’j-aş ochii», 
după care a urmat cetirea prin dl De- 
metriu Axen'te, cu’eg. de litere, a foiţei 
«Andreiu Balteş«, scrise şi publicate de ; 
df Dr. Valeriu Branişte în ziarul «Dra- j 
pelul«. Cum dl Branişte, în această : 
«Filă comemorativă«j trece pe dinain- ! 
tea ochilor sufleteşti a cetitorilor şi as- j 
cultătorilor un număr însemnat dintre j 
persoanele marcante, unele în vieaţă, | 
altele trecute la cele vecinice, persoane j 
nouă aproape toate cunoscute şi de a » 
căror nume legate sânt multe lucruri 1 
frumoase şi azi în fiinţă, lucrarea dlui 
Branişte, cetită frumos de fostul coleg 
al sărmanului Balteş, ascultată a fost 
cu multă pietate de numerosul auditor. 
Drăgălaşa Elenuţa Şut a plăcut tutu­
rora prin predarea cu multă naivitate a 
poesiei «La oglindă« de compatriotul 
seu Coşbuc. Punctul fiinal a fost re- 
servat unuia din cei mai buni decla- 
matori-dramatici ai nostrii.
20 bucăţi cărţi şi cărticele, dăruite 
de Reuniune, sortate au fost între cele 
111 persoane presente, după cari pre­
sidentul Tordăşianu mulţumeşte tuturora, 
declară şedinţa încheiată şi învită la 
cea din Faur, care după putinţă îm­
preunată va fi cu o şezătoare.
>Kftadanic&<.
câte un buchetaş, care resimte mirosul ador­
mitor al fenaţelor de munte, pare că-’ţi mai 
vine să trăieşti. Să auzi răsunând dulcea 
limbă românească de pe bazele româncuţe- 
lor, şi se vezi acel legănat întrerupt în tro- 
potitul cadenţat al jocurilor naţionale, vezi cu 
ochii, că Românul e credincios obiceiurilor 
sale. Frumoasă petrecere a avut poporul 
gr.-cat. al Cojocnei în 8 1. c petrecere în- 
tr’adevăr poporală, ceea ce este a se mulţumi 
zelosului dascăl Teodor Hurducaciu, pe care 
nu e lipsă să-l laud eu. In piesa teatrală ce 
s'a predat »Ileana Cosinzeanat, se renoi po­
vestea Românului, auzită dela strămoşii sei 
Români, cari o aduseră pe pământul Daciei, 
ca să mai alinte în serile lungi de earnă 
voioşii ascultători. Rolurile au fost esecutate cu 
succes. »IIeana Cosinzeana» ’şi-a câştigat feţi 
frumoşi şi printre privitori, cari abia închepuseră 
în sala, de altcum vastă, a şcoalei.
în programul bogat n’a lipsit nici mătuşa, 
care dă povaţă nepoatelor, cum să-’şi iubească 
biserica şi şcoala — singură mântuitoare 
neamului românesc, — nici moşnegi încărun­
ţiţi în esperienţă, dând lecţii flăcăilor, cari s’au 
prea împretinit cu ţuica, perirea Românului. 
Dialoagele combăteau, satirisau unele datini, 
dar’ negreşit nimereau cuiul în cap. N’a lip­
sit nici Ţiganul, obiectul predilect al satirii 
poporale. S ’a jucat câluşerul, romana, bă­
tuta, ţarina, roata. Animaţia ’şi-a ajuns cul­
mea, când să înş:rară cu toţii la »Hora Fră­
ţiei*. Poporul s’a adunat număros şi nu a 
lipsit .nici elita orăşelului. Prea on. domn pro­
topop Hăţtgjn prin o frumoasă vorbire îi 
îndeamnă la iubirea şcoalei şi bisericii, stâl- 
purile esistenţei noastre naţionale; le arată 
foloasele petrecerilor poporale, îi îi îndeamnă 
la liriste şi atenţiune, ca cele ce vor auzi să 
se imprime în inima lor şi mulţumind publi­
cului, că s’au adunat în număr atât de fru­
mos, desch de producţiunea Tinerii erau cu 
inima înduioşată de schînteia dragostii, — bă­
trânii cu fruntea încreţită, senini la atâta ve • 
selie, — cari cu nădejde îşi povesteau neca- 
şurile, rostogolind prin minte amintirile din 
trecut. Venitul total a fost 80 cor., din care 
substrâgându-se spesele au rămas 60 cor., care 
sumă s'a predat cassarului şcolar, spre între­
buinţarea ei la cele de lipsă pantru şcoală.
Un im rtlcJpont.
să persecute după plac şi pe colegii 
mei din Corniareva, ori din alt loc 
unde va fi.
După acestea trecând dela fap­
tele mai sus descrise ale mult lăuda­
tului părinte Ioan Grozavescu, declar, 
că la cas de lipsă toate le pot dovedi 
şi documenta cu documente vrednice 
de credinţă, cari parte le am la mână, 
parte sClnt acludate la actele de proces 
aflătoare la comitat, dar’ mai presus 
de toată îndoiala le documentează ace­
stea actele de proces.
După toate acestea apoi las să 
judece on. public cetitor, dacă nu aş 
fi comis un păcat strigător la ceriu, 
contra dreptăţii, a colegilor şi a nea­
mului meu românesc, dacă lăsam şi pe 
mai departe nedescoperite faptele ace­
stui preot român, care până când prin 
foi —  nu ştiu de cine ? —  este în con­
tinuu preamărit şi lăudat —  până atunci 
nu se genează a face fapte ca cele de 
până aci înşirate. Voiu să vază şi se 
ştie lumea, că dascălul român ori­
cum îşi împlineşte datorinţa —  dacă 
el nu voieşte a fi întru toate şi 
prea plecată slugă a preotului acesta
—  onoare şi respect escepţiunilor —  
în loc ca umăr la umăr să lucre pentru 
deşteptarea şi luminarea poporului, —  
cu câtă înverşunare şi nedreptate îl 
persecută şi atacă, fie chiar şi cu mijloa­
cele cele mai păcătoase. Dar’ multe 
aş mai pute scrie despre bravul preot 
al Corniarevinţilor. Cred însă ca din 
cele înşirate până aci on public ce­
titor va vede pe deplin, cum-câ acest 
preot mult lăudat, cât a stat în Cireşia 
cum şi în ce mod ’şi-a împlinit sfânta 
sa chemare de praot, de povăţuitor şi 
luminător al poporului.




Abătândx me prin Cojocna, ursita adusă 
cu sine să mă întăresc în credinţa mea, că 
şi Românul e fecior dela roată, numai să vo- 
iască. Şi faptul acesta să confirmă prin pe­
trecerile poporale, împreunate cu representa- 
ţiuni teatraledeclamatorice, înflorilate cu jo ­
curi naţionale şi mai ales în orăşelul Cojocna, 
unde influenţa ungurească covîrşeşte frageda 
limbă românească, încât şi doina, aceasta fiică 
a dorului, sfiicioasă să amestecă printre pă- 
rechile jucătorilor. Şi când pe câmpuri de 
acestea, împestriţate cu flori străine, culegi
Faptele unui preot.
C ir e s ia , Nov. 1903.
(Urmare).
’L-am rugat pe dl protop se bine- 
voiască a mijloci ca în cel mai scurt 
timp, şi încă până a nu se îndepărta 
părintele Grozavescu din Cireşia, să-’mi 
împlinească cererea şi să iasă în faţa 
locului pentru finirea causei şi consta­
tarea adevărului.
’Mi-a promis, s’a dus, dar’ 'mi-s’a 
dus şi preotul din Cireşia. Pe dl pro­
topop însă pe lângă toate urgitârile 
mele, de atunci nu 'l-am văzut. Şi se 
poate ca aceasta causă nici nu se va 
mai pertracta, până deodată cu o ana­
logă causă a colegului meu Simion Bo-
tescu din Rusberg, care acuma de 8 _9
ani aşteaptă resolvarea sa între actele 
Veneratului consistor. Şi după-cum se 
poate deduce din aceasta împrejurare 
de sigur o să mai aştepte încă măcar 
de 3-°n 8— 9 ani, ear’ până atunci, pă­
rintele Grozavescu - -  de frica consi- 
storului —  poate rîde in pumni şi ţiin- 
du-şi firea de până acuma, mai poate
Abonaţi „Foaia Poporului".
Eugăm p e  toţi ‘prietinii înaintării po­
porului nostru, a laţi «Foaia Poporului" 
în cercul cunos 'uţtlor şi amicilor lor şi a  
stărui ca ea săfie cetită şi abonată lot de mai 
mulţi, t  Jcend aceasta, fac un bine oa­
menilor dela ţeară, de oare-ce „Foaia 
Poporului" este scrisă anume pentru 
trebuinţele poporului şi luând în §tco- 
teală mărimea şi cuprinsul ei bogat, este- 
cea mai ieftină foaie românească.
Abonamentele sânt urmatoarele: 
Pentru Austro-Ungaria.
Pe nn an în«rPg . . . . . . . . . 4  „or,
MB JnniCtutu <t« nn . . 3  po- .
Pentru România, Bulgaria, Rusia 
şi America:
P e  n n  a n  în tr e g  . . . , . 10 fpaBC|
P« o JiimStBte «le nn . 5  frranc*.
iîSli;
Pentru a pută ţină bună rînduială, 
onoraţii abonaţi, vechi şi noi, s&nt ru­
gaţi a băg b bine de seamă Ia urmă­
toarele
Pe timp mai scurt nu putem 
primi abonamente, nici dela alt ter­
min, decât pe o jumătate de an, 
sau pe un an.
A d m liiis tra ţta n es
„Foii Poporului*.
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P A R T E A  E C ON OMI C A .
Modurile şi uneltele pentru 
lucrarea pămentului.
(Urmare şi fine).
Cele mai lăţite pluguri de fier în 
patria noastră sânt cele schimbătoare, 
cu cari adecă să poate ara în amân­
două brazdele. Sânt pluguri şi numai 
Intr’o ureche, cu cari adecă să poate 
ara numai într’o brazdă. Acestea se în 
trebuinţează mai cu seamă la şes. Sânt 
apoi un fel de pluguri pentru merun- 
ţirea pământului, în forma maşinilor noa­
stre de săpat, cu cari adecă să ară pe 
sub brazdele arate odată cu plugul or­
dinar. Sânt mai departe pluguri cu o 
brazdă, cu două şi cu mai multe brazde 
Ja cari apoi să pot prinde mai multe 
vite, când să ară. SCtnt apoi alte plu­
guri făcute anume pentru arăturile de 
desfundare, cu cari să poate ara până 
la genunchi de afund.
Cu plugul să poate lucra pămân­
tul mai cu spor, ca cu hârleţul şi 
cu sapa. De aceea să şi întrebuin­
ţează el în economia câmpului, unde 
singură puterea omului nu e de ajuns, 
ci să recere puterea vitelor, ear’ pe 
şesurile mai estinse au început acum 
a pune să împingă chiar puterea abo- 
rului sau vaporului şi a electricităţii.
Cu ajutorul plugului pământul se 
rupe în brazde, să sfirmeşte şi netezeşte 
ca sămânăturile ce le cultivăm în acela 
să poată afla acolo toate recerinţele 
pentru încolţire, creştere şi coacere.
După modul cum să fac arăturile 
de afund, aşa să şi împart acclea şi 
adecă: în arături mai pe de-asupra, cam 
de un lat de palmă, după-cum să fac 
de regulă la sămânat; în arături mij­
locii, cam de două laturi de palmă, 
după-cum să fac la facerea ogoarelor 
de toamnă şi de vară şi în arături 
afunde, cari adecă trec peste două la­
turi de palmă, după-cum să fac cel pen­
tru desfundarea pământului mai în­
desat.
Când s’au întrodus plugurile de 
fer în locul celor de lemn, unii eco­
nomi credeau, că după acelea va curge
numai lapte şi miere, ca în Canaan. 
Astfel unii au tot lucrat pământul fără 
de a-’l mai şi gunoi cum să cade şi 
când au văzut apoi, că pământul nu 
le mai dă roduri îmbelşugate, au arun­
cat vina pe plugurile cele de fer şi pe 
Nemţii, cari li le-au adus pe capul lor. 
Unii ca aceia însă au uitat de prover­
bul bine cunoscut: »că din sacul, care 
tot iai şi nu mai pui nimic, odată dai 
de fund«. Cam aşa stă treaba şi cu lu­
crarea pământului! Dacă ne mărginim 
a lucra toi numai o pătură subţire dela 
suprafaţa lui, aceasta să stoarce şi sle- 
ieşte de rodurile cele multe, şi astfel 
va deveni din an în an tot mai puţin 
roditoare.
Eată pentru-ce trebue se mai fa­
cem câte-odată toamna şi arături mai 
afund, ca adecă pătura roditoare să 
devină cât să poate mai groasă.
Arăturile afunde sânt de o însem­
nătate deosebită pentru lucrarea pămân­
tului. Prin acelea pătura roditoare de­
vine tot mai groasă şi astfel plantele 
cultivate acolo, au apoi o suprafaţă mai 
mare, din care să-’şi poată căuta nu- 
tremântul. Rădăcinile buruienilor stri- 
căciose se pot stîrpi prin acelea mai 
cu succes. Pe timp de secetă rădăci­
nile sămănâturilor pot străbate la o 
afunzime mai mare, ear’ pe timpurile 
ploioase, apa de prisos să poate scurge 
mai uşor prin pământ. Arăturile afunde 
nu trebue fcicute dintr’odată, ci treptat 
adecă în fiecare an tot câte puţin, când 
adecă să face ogorul de toamna sau 
de vara.
Modurile cele mai însemnate pen­
tru aratul pămentului sânt următoarele: 
cu arătura oablă sau ordinară, după- 
cum să lac cu plugurile schimbătoare, 
cu cari să răstoarnă brazdă după brazdă 
într'o formă oablă; arăturile ridi­
cate la mijloc, cari să pot face atât cu 
plugurile schimbătoare, cât şi cu cele 
într’o ureche, pentru ca adecă se nu 
steie apa pe loc, când sunt ploi multe; 
arăturile săritoare, cari să fac pe unele 
locuri toamna în coceni, pentru a ri­
sipi muşinoaiele de pământ, adunate pe 
lângă rîndurile de cucuruz şi arăturile 
în cerc sau carre, cari să fac în pă­
mânturile rotunde, unde adecă să în­
cepe de o margine şi se gată la mijloc.
După timpul, în care să fac ară­
turile să împart aceste apoi în : ogoare 
de toamnă, de vară, întors şi sămânat 
cari fiecare trebue să se facă la un 
timp anumit al anului, după-cum adecă 
o recere aceasta şi sămenătura, pentru 
care să fac.
La arat trebue pândit totdeauna 
prilejul, ca pământul să fie umed, căci 
la din contră nu se pot face arăturile 
cum să cade. Numai pământurile nă- 
sipoase să pot ara şi în stare mai us­
cată. Pentru sămănăturile de toamnă 
să recomândă, ca pământul să fie mai 
bine mai umed, decât mai uscat
întorsul trebue să se facă tot­
deauna atunci, când ogorul este pe de­
plin copt, ceea-ce se poate vedea de- 
acolo, că plantele arate şi rădăcinile 
acelora s’au putrezit, arătura s’a aşezat 
şi brazdele aceleia au început a crepa. 
Unde ne îngăduie locul, acolo e bine 
ca arăturile să se facă nu - numai în 
lungul, ci şi în latul.
La ogor brazdele pot să fie tă­
iate şi mai late, dar’ la întors şi la să­
mânat e mai bine, ca acelea să fie tă­
iate mai înguste, ca adecă cu atât să 
se sfsrmească pământul mai bine. Braz­
dele tăiate cu plugul, trebue să se 
aşeze regulat una pe alta, ear’ sub ace­
lea şi printre ele să nu prea rămână 
nici-odată pământul nearat. La sămâ­
nat, după-ce s’a isprăvit lucrul, să mai 
trag pe unde e de lipsă '^i * anumite 
brazde în curmeziş, pentru scurgerea 
apei.
Precum plugul, aşa şi grapa, până- 
când a ajuns în starea ei de astăzi, a 
trebuit să treacă prin mai multe pe­
rioade. La început sâmânţa să astupa 
cu nişte mărăcini, cari se trăgeau pe 
locul sămânat. Pe unde mărăcinii erau 
prea uşori, s£ mai punea pe ei şi oare­
care greutate, ca să-’i apese mai bine 
la pământ.
Dela grapa de mărăcini, care şi 
astăzi să mai întrebuinţează pe unele 
locuri în ţările rămase îndărăt cu plu- 
găritul, economii au trecut la grapele 
cu colţii şi carămii de lemn, ear’ dela 
acestea la cele cu colţii de fer. Astăzi 
sânt grape întregi de fier în formă pă­
trată, oblungă, de trapez, strîmbă ş. a.
m6 mulţâmesc, dar’, dle president, re cur e z  
din t o a t ă  p u t e r e a  c o n t r a  a c e l e i a ,  
c a  f e m e i a  me a  s6 se  a l ă t u r e  la dl  
a d v o c a t ,  mai cu seamă până voiu sta eu 
închis cele 8 zile.
•
S u p ă  b u n ă .  O a s p e l e :  Se-’mi 
aduci o supă şi apă.
C h e l n e r u l :  (viind cu supa şi apa). 
Aici e dle, supa şi apa cerută. Cea mai caldă 
e — supa!
V e s e l i a .
— Foiţa glumeaţă a »Foii Poporului*.  —
Toaste scurte.
Practic, cum e americanul din fire, ţine, 
că omul de aceea se pune la prânz —  ca să 
mânce. La noi e chiar întors; mai cu seamă 
apoi la cini mari, să ţin toaste lungi, de omul 
ai uită la sfirşit începutul toastului. Ameri­
canului nu îi plac vorbe multe şi aşa a ajuns 
tare la ei în modă, ca se se ţie toaste pe 
cât sg poate de scurte.
Mai scurte şi originale toasturi, au fost 
fără îndoială următoarele:
La un banchet mare, s6 scoală un domn, 
bate în păhar şi în liniştea sălii s« aude ur­
mătorul toast:
»Gentlemen, eatl (Domnilor, mâncaţii)* 
Şi pe acest toast la întrecut un ziarist, 
la banchetul ziariştilor din New-York.
S8 scoală mnume şi zice numai atât, ri­
dicând u-’şi păharul:
» Domnilor!»
Mai mult n’a zis, ci a făcut un gest, 
cu care atâta a vrut se zică, că : »D-voastră 
me înţelegeţi*, şi goli păharul, eară după el 
toti ceialalţi. Gig.
Mărunţişuri.
XJti r e c u r s .  La tribunal au fost 
osândiţi bărbatul şi femeia la câte 8 zile în­
chisoare, pentru-că, de — au fluierat în bi­
serică, cum se zice.
Presidentul tribunalului întreabă pe ad­
vocatul apărător —  un tinăr fercheş, cu mu- 
steaţa răsucită, — că e mulţumit cu judecata, 
ori recurează?
—  Recurez —  declară advocatul.
—  Dar’ d ta ? întreabă presidentul pe 
femeie.
—  Eu mă a l ă t u r  la dl a d v o c a t
— zice femeia.
— Apoi d-ta? întreabă presidentul pe 
bărbat.
—  H m ! — grăeşte acesta, clătinând din 
cap — opt zile de arişte nu-’i aşa mult, eu
Un voinic cu alt voinic.
Un Jidan pleca de acasă 
Cu frumoasa Iui caleasă,
In alt sat, la prietini buni 
Ca şi el, tot cu perciuni.
Pornind pe drum neumblat 
Până târziu pe ’nserat,
Nimic nu 'i s’a întâmplat 
Ca se fie supărat.
Dar’ cum drumul se coteşte 
Prin pădure şerpuieşte
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La grapă lucrul principal este acela, 
ca colţii ei să meargă prin pământ în 
linii deosebite, ear’ nu unul după altul.
«Plugul fără grapă, e ca moara 
fără apă«, după-cum se aude pe unele 
locuri zicându-se. Şi in adevăr aşa şi 
este! Pentru-că ce s’ar alege de toată 
arătura şi sămenătura,t dacă nu ar fi 
grapele, cu cari să se poată astupa să­
mânţa şi să se netezească pământul 
arat. Chiar şi arăturile acelea, unde 
voim a sămâna cu maşinile de săme- 
nat, pământul trebue bine smăruntat şi 
oblit cu grapa. \
Grăpatul este de o deosebită în- 
semnătete din mai multe puncte de 
vedere. Prin acela, de o parte să sdro- 
besc şi sfirmesc bruşii, de altă parte 
se astupă sămânţa şi să netezeşte lo­
cul arat. Afară de acestea grapa cu 
colţii ei mai rupe şi scoate la supra­
faţa pământului o mulţime de buruieni şi 
rădăcini, cari dacă nu s’ar scoate afară, 
s’ar prinde din nou în pământ şi ast­
fel ar putea împiedeca într’un mod vă­
dit creşterea tinerelor plante semănate 
acolo.
Afară de uneltele numite până aci 
pentru lucrarea pămentului, în econo­
miile mai mari se mai întrebuinţează 
încă şi tăvălugul, cu care să îndeasă 
şi apasă pământul semănat cu uneie 
plante de nutreţ, precum e : măzărichea, 
lucerna, trifoiul, esparseta, mohorul ş. a. 
Tăvălugul, numit este ca un sac făcut 
din lemn de stejar, fier sau peatră şi să în- 
vîrteşte în jurul unei osii, ca şi roata 
dela car. Cine a avut prilej de a um­
bla pe la unele economii rnai mari, a 
putut vede şi unealta aceasta econo­
mică, introdusă numai în timpul din 
urmă în economia câmpului.
In rindul uneltelor pentru lucrarea 
pămentului, se mai poate număra şi 
maşina pentru săpatul cucuruzului şi a 
celorlalte plante de sapă. Aceasta ma­
şină uşurează foarte mult lucrul eco­
nomului la săpat, aşa că cultura plan­
telor de sapă astăzi nu mai întâmpină 
atâta greutate şi cheltueală ca până 
acum. De aceea să şi cultivă acelea 
acum din an în an în cantităţi şi pe 
estensiuni tot mai mari.
Mai înainte de asta cu 30— 40 de 
ani, când se reîntorceau ostaşii noştri
Rătăcise prin des<me 
Strigând mereu: »Vai de mine!*
Şi eacă că se iveşte
O bandă de hoţi soseşte,
Un şef cu zece argaţi 
Pân’ la creştet înarmaţi.
sHalt Jidane! Stai în loc!
Că de nu îţi tragem foc,
Nici un pas mai mult de vrei 
Să mai :evezi pe ai tăi.
Oprind apoi caii în loc,
Sluga sare de pe boc,
Nu doară de a se luptă 
Ci gândind, că va scăpă.
Dară a fost prins şi legat 
Gura ’i s’a astupat,
Ca să nu poată striga 
Să audă cineva.
Şeful hoţilor cuminte 
Făr’ a face voibe multe,
Revolverul îşi ţinteşte 
Cătră Iţig, şi-’i vorbeşte.
»Iţig! Dac'ai nimerit 
In acest loc potrivit,
de prin taberile Nemţilor, Francezilor 
şi Italienilor şi ne povesteau despre cele 
văzute pe acolo şi anume: că pe acolo 
se sapă cucuruzul cu maşina, se sea­
mănă cu maşina, se seceră şi îmblă- 
teşte cu maşina ş. a., nouă ni-se părea, 
că ne span poveşti. Astăzi însă am 
ajuns, ca să putem vede toate acelea 
maşini şi pe la noi, nu namai în eco­
nomiile mai mari, ci chiar şi în cele 
mai mici.
Ce va mai fi peste alţi 30— 40 
de ani ? De sigur că vor fi şi mai multe 
unelte şi maşini spornice pentru lu­
crarea pământului, ca câte sânt astăzi. 
Noi cei de astăzi să ne mulţumim de 
o camdată cu acestea, pe cari le avem. 
Pe acestea să le punem bărbăteşte şi 
înţelepţeşte în lucrare, apoi să căutăm 
a mai învăţa şi din esperinţele sau pă- 
ţăniiie altora, după-cum ne spune şi
B. Franklin: »căci cel-ce învaţă tot 
numai din esperinţa sau păţania sa 
proprie, plăteşte scump, adese ori prea 
scump, învăţătura sa«.
Acestea sunt modurile şi uneltele 
de lipsă pentru lucrarea pământului, pe 
cari trebue să le cunoască fiecare eco­
nom ! S e  zice şi cu drept cuvânt: că 
un econom harnic trebue să aibă casă 
şi alte superedificate economice făcute 
din material solid, apoi vite multe şi 
bune, pământuri, fânaţe ş. a., ear’ eu 
mai adaug pc lârg.l acelea încă şi 
aceea recerinţă, câ, ca se poată ajunge 
un econom la toate acelea, trebue să 
cunoască cu dean e untul modurile de 
lucrare ale pământului şi să aibă cele 
mai bune şi mai spornice unelte pentru 
lucrarea aceluia, fără de cari nici nu 
se poate numi cineva adevărat econom 
de pament. Io a n  Georgescn.
Pentru comsrcianţi.
- G a la n ta r e le  —
Galantar se numeşte fereastra sau fe- 
restrile unei bolţi înspre stradă, cari de obi- 
ceiu sânt de mărimea uşei — dar’ pot fi şi 
mai mici —  şi în cari boltaşul îşi pune spre 
vedere unele din cele mai alese mărfuri, cari 
sânt sau foarte frumoase, sau se deosebesc 
prin iefdnătatea lor etc. Nemţeşte galantarul 
să numeşte: Auslag, ungureşte: kirakat,
Intre unsprezece hoţi 
Adă-ne banii tei toţi».
Ş i Iţig a ascultat
Banii toţi ’i-a numărat,
Şefului de hoţi ’i-a dat 
Apoi frumos ’1 a rugat:
Ca se-’l lase sănătos 
Să plece, măcar pe jos,
Bandiţii îl ascultară 
Pe sluga îl deslegarâ.
Iţig apoi tremurând
Ca frunza de plop în vânt,
Cu caleasa lui o şterse 
De nici urmă nu-’i rămase.
Şi voios că a scăpat 
Slugii lui ’i a cuvântat:
» Văzut Iuon, — cum tilnit 
Un voinic cu alt voinic?
Deşi poţit mult năcaz 
Totuşi io fost mai viteaz,
Chind zis: bani la mine da 
Io zis lui îndată: »na!c.
T . R o r i a
Prin galantare boltaşii atrag asupra măr­
furilor lor din boltă, luarea aminte a publicu­
lui; ele sânt un reclam viu pentru ori-ce co­
merciant.
De aceea vedem, că pe la oraşe fiecare 
boltă are galantare, p!ine cu cele mai alese 
mărfuri şi publicul a dese-ori sfi grămădeşte in 
faţa lor şi le admiră.
Comercianţii noştri dela ţeară, fireşte, 
nu pot avea astfel de galantare elegante, dar’ 
totuşi aceia, cari sânt prin locuri de acele, 
unde să fac târguri de ţeară şi de săptămână, 
e bine să-’şi taie câte o fereastră mai mare 
la boltă şi să-'şi facă galantar. Prin acea­
sta publicul, chiar şi ţăranii, vor fi atragi mai 
mult la boltă.
In timpul de earnă — cum e şi acunt
— să întemplă adese-ori, că galantarul, sau 
mai bine zis sticla galantarului îngheaţă, aşa 
că cele espuse în galantar nu să pot vedea 
bine sau nu se văd de loc.
împotriva acestei lucru neplăcut sânt 
mai multe mijloace.
Unul din cele mai bune mijloace e g l i - 
c e r i  na. D ică ungem pe din lăuntru sticla 
galantarului cu glicerină, ea nu îngheaţă. Gli­
cerina, cum ştim, e o fluiditate străvezie, 
care nu îngheaţă decât in cel ma i . mare ger 
şi are însuşirea de-a suge în sine umezeala de 
pe sticlă, care astfel fiind uscată, nu îngheaţă.
Un alt mijloc e chlorcalciul. Acesta e 
tare, dărăburos. Pisăm o cantitate oare-care din 
el şi îl punem pe un tăier în galantar. Ei 
asemenea trage în sine umezeala din galan­
tar. De odată cu chlorcalciul putem folosi 
şi glicerina.
Al treilea mij'oc este acidul sulfuric (vi­
triol), pe care îl punem în galantar în un vas.
Acesta asemenea uscă aierul galanta­
rului şi se poate combina cu glicerina. Din 
accidul sulfuric (n. Schwefelsăure, u. Kensav) 
e destul pe o iarnă o litră.
Prin mijloacele aceste se mai ajunge şi 
aceea, că dacă în galantar sftnt ferării, acele 
nu ruginesc, stând uscate.
Despre sănetate.
De Dr. I. F eU x .
Omul e sănătos, când este bine 
făcut, fără beteşug, când mintea lui 
este curată, nici decum întunecată, când 
corpul lucrează cu destoinicie şi când 
mintea cugetă limpede. Omul este 
dator se-’şi păstreze sănătatea, fiindcă 
numai omul sănătos îşi poate împlini 
toate datoriile cătră patrie, cătră familie, 
cătră semenii săi: numai pe oamenii 
sănătoşi îi binecuvântează Dumnezeu, 
dându-le copii sănătoşi, numai femeia 
sănătoasă poate să nască copii sănătoşi, 
să-'i crească ca să devie voinici, înţe­
lepţi, buni creştini şi buni români. 
Acela, care-’şi strică sănătatea prin pa­
timi, prin obiceiuri rele, prin necum- 
pătare şi desfrînare, prin uşurinţă şi 
lipsă de prevedere, păcătueşte îndoit  ̂
fiindcă din greşelile lui nu va suferi 
el singur, ci şi copiii, cari moştenesc 
boalele părinţilor. Numai omul sănătos 
poate să fie fericit, să se bucure de 
toate plăcerile vieţii.
Omul bolnav poate se-’şi redo­
bândească sănătatea, dacă se cautâ 
din vreme cu doctor, nu cu leacuri 
băbeşti, cu descântece, cu vrăjitorii şi 
dacă ascultă poveţele medicului; omul 
care s’a născut slăbănog, sau care ’şi-a 
perdut puterea prin boală, prin hraaa
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^neîndestulătoare, prin munca cea grea, 
poate se devină ear’ om sdravăn şi cu 
putere, dacă trăieşte regulat şi dacă se 
Ilirăneşte bine.
Este mai lesne a-’şi păstra sănă­
tatea, a preveni, a preîntimpina boalele, 
este însă mai greu a le vindeca. Pen­
tru-ca omul sănătos să-’şi poată păstra 
sănătatea, să rămână sănătos şi pentru-ca
• omul slab ori bolnav, să redobândească 
putere şi sănătate, îi trebue:
aer curat, lipsit de praf şi de alte 
necurăţenii ;
casă sănătoasă, uscată, luminoasă, 
Uncălzită în timpul iernii şi cu aer curat;
vestminte, încălţăminte, aşternut, 
potrivite ;
curăţenia corpului, a hainelor, aşter­
nutului, a locuinţei, a împrejurimii ei;
mâncare îndestulătoare şi hrăni­
toare, nestricată, potrivită cu vîrsta şi 
cu munca, apă curată;
muncă potrivită şi odihnă după 
muncă;
ferire de viţiuri, de obiceiuri- rele, 
trai regulat;
ferire de amestecul cu oamenii 
bolnavi de boale lipicioase, cu vitele 
bolnave de asemenea boale
Omul îşi perde sănătatea: 
din neştiinţă, dacă n’a învăţat să 
se  ferească de tot ce poate pricinul 
boale;
din patimi, din obiceiuri rele, din 
necumpătare şi lăcomie, din desfrînare, 
din beţie;
din sărăcie, dacă n’are mijloace ca 
să se hrănească pe sine şi pe copiii 
s6i, cu hrană îndestulătoare şi potri­
vită, şi dacă n’are hărnicia trebuincioasă, 
pentru-ca prin muncă înţeleaptă şi prin 
cumpătare să iasă din sărăcie;
din uşurinţă şi din neprevedere, 
dacă nu se păzeşte de mâncări grele, 
crude, stricate, de beuturi vătămătoare, 
de frig şi de umezeală, dacă părinţii 
nu păzesc copiii lor mici de răceală, 
de boale molipsitoare, dacă se duc în 
case în cari se află cineva bolnav de 
boale lipicioase, dacă lasă copiii lor să­
nătoşi să se joace cu alţi copii bolnavi 
de boale lipicioase;
din necurăţenie, dacă mai ales fe­
meile la facere şi în leusie şi copiii 
noi-născuţi nu sunt îngrijiţi, cu cea mai 
mare curăţenie:
din muncă prea mare, îndelungată, 
nepotrivită cu puterea omului, cu vîrsta 
lui, fără odihna trebuincioasă.
Cum se cunoaştem ce-’i 
.trebue pămentului.
Multă vreme chimiştii n’au putut găs\ 
prieina rodniciei pământului. Toate ostene­
lile lor au rămas lung timp zadarnice. Lucrul e 
uşor de priceput acuma, când ştim că substanţele 
(materiile) dela cari rodnicia atîrnă (azotul, aci­
dul fosforic, potasa şi varul) formează o parte ne­
însemnată din greutatea totală a păturei cul­
tivate Pătura aceasta, la un hectar, cântăreşte 
patru milioane de chlgr, şi dacă dăm din cele 
patru materii pomenite numai 1/ita Oo» din 
această greutate, rodnicia să schimbă. Cum 
ar putea chimiştii să fie nimerit, că rodnicia 
atîmă dela această a doua sută de mie parte 
din pătura de analisat ?
Pământul cultivat să compune: din ele­
mente (părţi alcătuitoare) cari nu iau nici o 
parte la hrana lor; din elemente, cari slujesc 
la hrana lor; din elemente, cari nu pot sluji 
la hrană, chiar sub forma în care le aflăm, 
dar’ cari cu timpul, prin felurite influinţi, să 
pot transforma în elemente hrănitoare. Ele­
mente mechanice sânt numai de-a da sprijin 
plantei: năsip, calcar, argilă şi pietriş Ele­
mentele asimilabile sânt acele, pe cari ră­
dăcinile plantelor le pot absorbi şi cuprind 
cele 14 elemente, din cari să formează tru­
pul plantelor şi între acestea cele patru cari 
fotmează îngrăşământul: azotul, acidul fosfo- 
ric, potasa şi varul. Astfel e humusul, amo­
niacul, nitratele şi>lte combinaţii minerale so­
lubile. Elemente de reservă sânt sfărmături 
organice, combinaţii minerale, cari mai au 
nevoie de prefaceri pentru a se face nutritoare.
Chimiştii tratând pămentul cu acid clor- 
hidric slab, topesc toate materiile nutritoare : 
prin apă regală topesc pe cele de reservă. 
Dar’ dacă un pământ va cuprinde din belşug 
azot, acid fosforic, potasă şi var, nu urmează 
de loc că e bogat, dacă plantele nu sânt în 
stare a să hrăni cu dînsele.
Numai cercarea pământului prin plante 
ne poate lumina.
Eată un esemplu: Pământul de pe câm­
pul do cercetare dela Vincennes (Francia) cu­
prinde, la hectar, în pătura de pe de-asupra 
de 20 centimetri: 1782 chlgr. de acid fosfo­
ric, 2301 chlgr. de potasă, 39.365 chlgr. de 
var şi 4312 chlgr de magnezie. Patru re­
colte una după alta iau: 71 chlgr. de acid 
fosforic, 116 chlgr. de potasă, 68 ch’gr. de 
var si 34 chlgr. de magnezie; deci o nemică, 
faţă cu cât are, şi totuşi, a cincea recoltă nu 
se mai poate produce, pământul e secat! 
Vedem, deci că nu e destul să fie cuprinse 
în pământ toate elementele, ci mai trebue să 
fie sub anumite forme.
Plantele ne spun lămurit ce are şi ce 
n’are pămentul. Pămentul în care grâul ro­
deşte foarte bine, dar’ mazărea prost, e bo­
gat în azot (dominanta grâului) şi săracă în 
potasă (dominanta mazării) îi trebue deci po 
tasă. Dacă mazărea reuşeşte bine, ear’ grâul 
nu, pămentul are potasă, dar’ n’are azot, deci 
să-’i dăm azot. Pământul, în care mazărea şi 
grâul rodesc bine, dar’ porumbul nu, are po- 
tasă, are azot, dar’ n’are acid fosforic. Să-’i 
dăm deci acid fosforic.
Dacă mazărea, grâul şi porumbul pro- 
sperează deopotrivă, asta dovedeşte că are 
azot, acid fosforic, potasă şi var. Dacă toate 
reuşesc rău, pământul are lipsă de toate.
Două plante cu aceeaşi dominantă, dar’ 
una cu rădăcini superficiale şi alta cu rădă­
cini adînci, ne vor arăta dacă să află domi­
nanta lor în sol (pătura de-asupra) sau în 
sub-sol (pătura de desupt) sau numai în unul 
Unde grâul reuşeşte, dar’ , sfecla nu, azotul 
să află în sol, dar’ în sub solul, nu. Unde sfecla 
reuşeşte, dar' grâul nu sub-sol are azot, dar’ 
solul nu. Unde viţa reuşeşte, avem potasă la 
adîncime.
Putem cunoaşte ce fel e un pământ chiar 
şi după buruienile ce cresc pe el.
Eată câteva esemple de felul cum să 
face cercarea pământului prin plante. Pe o 
făşie de pământ, lată de un metru, doi, să- 
mânăm câţiva metri pătraţi cu grâu. câţiva 
cu mazăre, şi câţiva cu cucuruz. Dacă toate 
aceste vor ieşi prost, trebue să dăm îngrăşă­
mânt Dacă toate vor fi bune, pământul are 
tot ce-’i trebue. Dacă numai materii îi merge 
bine, pământul are potasă, dar’ n’are azot şi
acid, fosforic. Dacă reuşeşte cucuruzul numai, 
pământul are acid fosforic, dar' n'are potasă 
şi nici azot.
Dar’ putem şi mai mult : cercăm pă­
mântul prin ajutorul plantelor şi al îngrăşă­
mintelor Pe o bucată punem îngrăşământ 
complect; pe a doua îngrăşământ mineral 
fără azot; pe a treia îngrăşământ azotat fără 
minerale. Şi în sflrşit, pe a patra, lăsăm, pă­
mântul în starea lui firească. Le arăm Ia 
fel şi le semânăm în acelaş timp, cu acelaşi 
fel de sămânţă, de pildă, cu grâu. Vom ve­
dea că pe a 2-a, unde e îngrăşământul com­
plect, grâul e minunat de bun Pe a 2-a, unde 
n’am dat azot, dacă grâul va fi bun, avem 
dovadă că pământul are de-ajuns dela sine 
Dacă va fi rar grâul, vedem că pământul 
n’are azot asimilabil. Pe a 3-a, unde am pus 
azot, dar’ minerale nu, dacă grâul e bun, ve­
dem că pământul are minerale. Dacă grâul 
e prost, îi lipsesc pămentului mineralele. Bu­
cata nr. 4, neîngrăşată: dacă grâul e prost, 
pământul e secat: dacă e bun; pământul 
e bogat şi de geaba am mai dat îngrăşământ 
complect bucăţii nr. 1. Am chieltuit înzadar. 
Bucăţile 1 şi 4 să controlează una pe alta.
Plantele sânt instrumentele de analisă 
cele mai delicate. (Va urma).
Ştiri economice, comerc,, jnrid., industr.
Aluminiu la  noi. La noi până acum 
nu să fabrică aluminiu, un metal alburiu, uşor 
şi de folos, din care se fac între altele şi pe­
nele de scris, folosindu-se şi oţăl. Acum s’a 
descoperit în B hor un Ioc, care conţine alu­
miniu, anume din sus de comuna Remeţ pe 
valea părăului Iad. Se spune, că acest loc e 
foarte bogat în aluminiu Ar fi bine, dacă 
s’ar esploata aluminiul de aici, căci ar ajunge 
la câştig şi Românii din jurul Remeţului.
„ Jian a“. Noua bancă românească din 
Petrojeni, de pe Jiiuri, cu numele »Jiana* şi-a 
început activitatea. Capitalul social al băncii 
e 60 mii cor.
Aşezăminte noue în  1903. In anul 
1903 s’au fondat în Ungaria 41 bănci şi 
institute de credit, [cu capital social de K
3.535.000 Casse de păstrare 23 cu capital de 
K  1.885,000 însoţiri C17. întreprinderi, 
industriale 37, cu capital de K. 13,335,812 
Căi ferate vicinale şi întreprinderi de navi- 
gaţiune 3, cu capital social de K. 4.049,600 
Societăţi, de asigurare 3 cu capital de K
400.000 Diverse întreprinderi 34 cu capital 
de K  4.283.000 Total s’au fondat 758 în­
treprinderi nouă (în 1902: 748) cu capital 
social de K  27 488 412. Dintre cele 41 bănci 
nouă fondate în 1903 să află numai 3 în 
capitală şi două în Croaţia Slavonia; toate 
celelalte sânt în provincie. Dintre casele de 
păstrare nou fondate a fost una în B. Pesta,
14 în provincie şi 8 în Croaţia-SIavonia. Dintre 
cele 617 asociaţiuni de credit, 180 asociaţiuni 
de consum şi valorisare şi 61 asociaţiuni de 
lăptărie. Numărul asociaţiunilor de credit fon- 
date în 1903 în comitatele locuite de români 
se presintă astfel: în Sătmar 15; Maramurăş 
13; Torontal 10; Timiş şi Caraş Severin cu 
câte 7 ; în părţile transilvănene nu s ’au fondat 
astfel de asociaţiuni aproape de loc.
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Fondatorul dinastiei Coreane. Co- 
reanii au o legendă interesantă, despre 
primul lor împărat din dinastia Ni, care 
şi azi domneşte in Corea:
Odată, când lupul era prietin cu 
oaia şi purecii erau potcoviţi cu 88 
potcoave de fer, s’a întâmplat, că în 
ţeara de peste Jalu (rîul Jalu e gra­
niţa între China şi Corea) să preumbla 
pe lângă rîu o roabă de-a regelui ace­
lei ţări. Deodată se lasă un nor şi după-ce 
acesta se trage, vede roaba pe mar­
ginea rîuîui un ou, de mărimea unui 
cap de om Oul se sparge şi din 
el iasă un băiat. Roaba îl ia în 
braţe şi să duce cu el la regele, isto- 
risindu-’i întâmplarea miraculoasă. Re­
gele însă, care era de o natură rea, 
nu îi crede şi o aruncă în temniţă, ear’ 
pe băiat îl ţipă la porci; aceştia să 
vede, c ă erau mai cuminţi ca regele, 
căci în loc se-’l sfâşie, îl grijiră cu atâta 
gingăşie, cât să poate numai aştepta 
dela un porc. Regele văzând aceasta, 
se gândi una bună şi neavând fii, îl 
luă Jâng'i sine, îl adoptă şi îl crescu 
Tinerui prin vitejia şi purtarea lui de­
veni aşa de plăcut poporului, încât re­
gele, temându-’şi domnia, hotărî să-'l 
omoare. Tmărul auzi despre omorîrea 
lui plănuită şi fugi. Ajungând la rîul 
Jalu, slobozi o săgeată în rîu, atunci 
sS adunară o mulţime de peşti aşa, 
încât tinărul putu să treacă apa, ca pe 
un pod. Coreanii, cari auziseră despre 
el ca oameni cuminţi, îl şi aleseră pe 
loc de împărat oig.
S F A T .
Bureţii caselor. «Activitatea« re­
comandă următoarele împotriva bure­
ţilor de pr n case: E  ştiut, că foarte 
multe case sufVr de boala bureţilor, 
ceea-ce strică foarte mult locuinţele şi 
nu era ( Ivp se-’i stîrpească S ’a aflat 
acum un k;ac foarte bun şi foarte 
simplu:  sarea.- Topeşti sare multă în 
apă şi cu apa asta speli bine locurile 
unde î-e fac bureţi. Pe podele, unde 
stă şi sarea poţi presăra sare măcinată 
bine. Sirea suge. umezeala şi omoară 
ori-ce urmă de burete.
Dare de seamă şi mulţumită publică.
Pentru biserica gr.-cat dn Comana-inf; 
cu prilejul Anului-Nou s ’au făcut următoarele 
dăruiri:
Ioan Dragomir Conta, Avisalon Gridav, 
Radu Coota, Iosif Sechel şi d-na văd Maria 
Pop Griveanul, din Comâna-inf, au donat un 
rlnd de vestminte preoţeşti în preţ 70 cor; 
Mai departe au contribuit Baclrza Simon 
Halmăgyi, Marta G. Mat Grivean, Ana G. 
Guvernat, Nistor Popa, Ioan Costea Catrini,
I. Tănase, Liviu Popa, Nicolae Dămian Costea, 
Ioan G Mitea Costea, Nicolae Simon Gri- 
van, dl George Halmagyi, dl Vessehy Karoly, 
Aureliu Grivean, câte 2 cor.; dl Moritz Kirsch- 
feld 60 bani; Nicolae Manea 5 cor.; Victor, 
Halmagyi 4  cor.; Ignaţ Conta 40 bani; Achim 
Popa 60  bani; Iooan Costea Savoiu 40 bani; 
Maria Ioan Guvernat, Reveca Ioan Mat. Popa, 
Maria N’colae Sechel, Grigorie Popa, Dioni- 
sie Boer. Nicolae Cociş, George Costea Ca-
trini, Ioan Cociş primar, Ana George Bozo 
cea, Ioan Popoviciu, George Nicolae Dima 
Ioanovici Andreiu Popa şi Aron Furtia, câte
o coroană laolaltă 50 cor.
Cu suma aceasta s’au procurat un 
potir cu toate aparţinătoarele. Primească 
contribuenţii mulţumită mea publică în nu­
mele poporului gr.-cat. din aceasta parochie 
şi D-zeu să le de a darul şi binecuvântarea 
sa cerească pentru aceasta faptă creştinească'
I o s i f  P o p ,  
paroch gr -cat.
POAIA P O P O R U L U I
C r o n i c ă .
P. S. Sa Domnul Nicolae Popea, epi­
scop în Caransebeş şi naşul steagului «Reu­
niunei sodalilor români din Sibiiu , răspun­
zând la depeşa de felicitare, trimisă de me­
seriaşii români din Sibiiu din prilegiul Anu­
lui Nou, a binevoit a dărui fondului de 20 
bani, creat pentru cumpărarea unei case cu 
hală de vânzare suma, de 20 cor.
M eseriaşii rom âni slbiieni la  Buda­
pesta Precum aflăm »Reuniunea sbdalilor 
români din Sibiiuc, neputând întreprinde din 
causa scurţimei timpului, călătoria proiactată 
la Bndapesta în sărbătorile Crăciunului, hotă- 
rîre au luat a face aceasta călătorie la sârbii 
torile iif, Paşti, când şi ziua e mai lungi şi 
timpul de primăvară mai priincios pentru ase­
menea călătorii de studiu şi de plăcere. Ca­
mera de comerciu din Braşov a transpus Reu­
niunei un bilet de călătorie pentru 15 per­
soane cu preţul jumătate pe clasa a IlI-a şi 
pune în vedere, că pentru mese;iaşii mai să­
raci, va supotta însăşi ceealaltă jumătate a 
preţului de călătorie.
Intre membrii Reuniunilor surori din Să­
lişte şi Sebeşul-săsesc, precum ni se asigură, 
e viu discutată ideia călătoriei la Budapesta 
şi după toată probalitatea la meseriaşii si 
biieni să vor ataşa şi meseriaşi din aminti­
tele localităţi.
Băncile româneşti cinstite. Foile un­
gureşti să năpustesc cu furie asupra băncilor 
române, cari le sânt spine în ochi. Acum 
însă o foaie le laudă în un fel, ca să poată 
arăta cât de primejdioase sânt ele pentru 
Unguri.
Foaia aceasta e „Peşti Hirl.«, care în 
nrul său dela 24 Ian. c se ocupă într’un ar­
ticol cu băncile româr eşti şi zice, că toate 
laolaltă au un capital destul de mic (vre o 50 
milioane cor)  Dar’ totuşi — zice foaia — 
sunt primejdioase pentru noi aceste bănci ale 
naţionalităţilor. Pentru-ce?
>Pentru-că sânt cu mult mai cinstite şi mai 
de omenie, de:ât băncile maghiare mai mici*.
.„Peşti Hirlap* învinovăţeşte »bănci'eun 
gureşti şi acel patriotism fals, care le ia sub 
scutul s6u şi care nu vrea să recunoască, că 
băncile ungureşti sânt cu mult mai nevrednice 
de încredere şi mai primejdioase, decât băncile 
Saşilor şi ale Românilor.
* *
N’a  vorbit 9 ani. Zilele acestea a 
murit în Nagyida (Ungaria) un om curios. 
Numele lui e George Dringer, econom. El 
a aflat înainte cu 9 ani, că nevastă-sa îl în­
şeală cu un altul. In mănia lui a apucat o 
săcure voind să crepe cu ea capul femeii, dar’ 
îndată s’a gândit, a lăsat săcurea jos şi a ieşit 
din casă fără să grăiască un cuvânt. Din acel 
minut Dringer a fost mut şi n’a mai vorbit 
cu nime nimic. Zilele trecute fiind bolnav de 
moarte, a venit popa s ă ’l grijească. Bolnavul, 
cum văzu preotul, începu a vorbi şi zise.*
— Aş vrea să-’mi iau rămas bun dela 
nevasta mea.
Nevasta întră piângend:
— Dragul meu bârbat, grăi ea, ai în­
ceput ear' a vorbi? D-zeu ’ţi-a dat eară glasul î
... ~  T e , iert — grîl Dringer —  dar’ sg 
ştii, că eu n am fost mut, numai cât nu ’mi-a 
fost slobod a vorbV




Daruri de Crăciun. Acum cam t&rzfu-. 
_  dar’ mai bine târziu, decât nici odată —  
ni-se scrie din Turda, că în preseara sărbă­
torilor Crâciunului dl Dr. Eugeniu Pătăceanr. 
advocat, ca preşedinte al meseriaşilor români 
din Turda a făcut In şcoala gr.-cat un frumos- 
pom de Crăciun, la care a părtxipat mai 
toată inteligenţa, meseriaşi români şi băieţi 
de şco a lă  şi meserii. Cu aceasta ocasiune 
s’au îm p ărţit vestminte la 15 băeţi săraci dela: 
meserii Vestmintele au fost cumpărate din 
suma dată de institutul de credit »Aiieşana« 
şi din bani co lecta ţi dela Românii din Turda., 
** *
Căletor primejdios. Săptămâna tre­
cută la staţia Vişni-Volotsck: (Rusia) un ne­
cunoscut a dat pe tren o bute mare, adre- - 
sată la Moscva. Pe drum conductorul a ob­
servat, că în vagonul de pa hete umblă ci­
neva. ’ A cugetat că e vr’un hoţ şi a închis 
bine uşile vagonului, ca hoţul să nu poată 
fugi. Presupusul hoţ făcea un groaznic tără- 
boiu în vagon. La cea dintâ:u staţie con­
ductorul alarma lumea şi vagonul fu deschis^ 
Şi ce să vezi ? Presupusul hoţ era —  un urs.. 
In butea cea mare adecă fusese ursul, care a 
spart butea şi a ieşit în vagon. Conductorul 
’l a închis de nou în vagon şi periculosul că­
lător a fost dus până la Moscva, unde a fost 
scos cu ajutorul «nor îmblânzitori de ani­
male. Ursul a fost a unui om bogat, care a 
plătit paguba ce a făcut o acesta în vagon .
Canibali în Congo. Am spus de alte­
ori, că canibali să numesc aceia, cari mâncă. 
carne de om. De aceştia sânt destui în Africa,, 
pa insulele Po!ines:e etc. Acum doi misionari 
din Congo s riu, că în acest stat, care stă 
sub ocrotirea Be’giei, dăinueşte între Negri 
şi acum canibalismul şi încă cu ştirea diregă- 
torilor. Chiar şi soldaţi din armată mâncă 
carne de om şi oficerii le dau pace, parte că 
nu cutează a-’» oprt, parte, că şi ei s’au săl­
bătăcit, de când sânt în Africa.
Pichler Gyoz6, deputat kossuthist şi 
mare şovinist, a răposat săptămâna trecută în 
Viena, unde să dusese să se vindece. Pichler 
ca tinăr a fost secretarul lui Francisc Kossuth- 
Ales deputat, a făcut multă gălăgie în dietă. 
Altcum a fost un J dov botezat.
■*- *
Bombă La ziua naşterii regelui Spa­
niei, care a fost săptămâna trecută, s’a aflat 
în palatul regal o bombă puternică de di- 
namit. Din norocire fitilul bombei n’a ars 
decât puţin, căci de nu se stîngea, întreg pa­
latul sbura în ;er
«
Pentru o telegramă. In Petersburg 
a făcut mare surprindere dispariţia ;unei te­
legrame date de însuşi Ţarul în causa coflic- 
tului ruso-japonez Telegrama însă — nu se 
ştie cum — na ajuns la adresatul în Port 
Arthur, ci la un consul japonez din străină­
tate. Prima jertfă a şterpelării telegramei e 
Andrewski, directorul suprem al poştei şi te­
legrafului rusesc, pe care Ţarul 'l-a dat afară 
din post, îndată-ce a aflat despre afacerea cu 
telegrama.
*
Statua Ţarului eliberator. Să ştie, 
că Bulgarii au hotărît mai de mult să ridice 
în Sofia o statuă a Ţarului Alexandru II., 
care a eliberat, cu ajutorul oştirei române,. 
Bulgaria de sub jugul turcesc. Statua e acum 
aproape gata şi va fi de&vălită în Septemvrie 
a. c. când se vor da mari sărbări. Statua se 
află pe piaţa din faţa edificiului Sobraniei,
o face sculptorul italian Zocchi. costă aproape 
un pătrar de milion de franci şi să zice, că  
va fi minunată.
Secuii In America. După o statiiticâ 
despre emigrările la America, în 1902 au 
emigrat 337 Săcui la America, ear' în cele 
dintâiu nouă lum ale anului 1903 au emigrat 
deja 1015. Cei mai mulţi emigranţi sânt din 
comitatele Odorheiu, Ciuc şi Treiscaune.
Husari nemulţumiţi. Husarii staţionaţi 
in Cristian şi Râşnov (1. Braşov) erau să facă 
tulburări, din causă că trebue »ă servească şi 
în anul al patrălea. Tulburarea însă a fost 
sugrumată iute la început
* •
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Bilete de oununia şi de vi­
zită. La tipografia noastră au sosit 
• cele mai moderne şi mai elegante 
bilete pentru anunţuri de cununie 
şi bilete de visitâ. Comaudele se 
fac prompt şi cu preţurile cele mai 
'moderate.
»
Cununii. Io a  ch im B. P o p ,  învăţător 
;şi F 1 o r i c u ţ a S  Ma ge  îşi serbează cununia
- azi Duminecă, în 7 Februarie n. a. c. la 2 
ore p. m. în biserica gr.-cat. din Feneşul-sâs,
—  L i n u c a  R o g o z  an S i m u  şi I o a n
S. Bosian, teolog absolut, îşi anunţă cununia 
ce se va serba Sâmbătă, în 20 Februarie st. 
n. a. c. în biserica gr.-cat. din Turda-veche
Via 3 ore p. m.
— S a v u  T â p â l a g â  şi P a r a s c h i v a  
"V u 1 c u îşi serbează cununia Duminecă, 25 
Ianuarie st. v. la 1 oră d. a. în biserica cea 
mare din Sălişte.
— E l e n a O l t e a n  şi I o s i f B a r d o s i  
catechet gr.-cat îşi serbează cununia lor, azi 
Duminecă, în 7 Februarie n. la orele 3 d. a.
-în b:serica gr.-cat. din Rechitova.
*
Metropolit în Uskttb. Sinodul patriar- 
chatului economic din Constantinopol a ales 
zilele aceste de metropolit în Uskub pe Se 
bastian Debelcovici, în locul repausatului me­
tropolit Firmilian. Cu alegerea lui Debelcovici 
sfint mulţumite toate popoarele înteresate 
anume Sârbii, Grecii şi Bulgarii, cum şi Turcia 
şi Rusia. Noul metropolit e Serb de na 
t tonalitate.»
•
Streinii în China. O telegramă din I 
Hongkong (China) vesteşte, că poporaţiunea f 
chineză aj fost provocată prin afişe lipite f 
pe păreţii caselor să atace partea de oraş I 
locuită de europeni şi să o aprindă. Consulii J 
au făcut arătare despre aceasta ‘,1a vice-regele.
*
Supărare. Un domn din Cluj, cu nu­
mele Kuszko, umblând prin B pesta, s’a dus 
şi pe la ghiaţă, în parcul oraşului şi spre marea 
lui supărare a aflat, că publicul dela ghiaţă 
vorbeşte mai cu seamă nemţeşte. Kuszko 
în supărarea lui patriotică a scris reuniunii de 
patinat, se oprească pe servitorii reuniunii a 
vorbi în altă limbă cu publicul, decât numai 
ungureşte. —  Pare-că publicul e pentru servi­
tori şi nu întors.
Prea înalt Zilele trecute s’a presentat 
la asântare în Paris un uriaş, cu numele 
Hugo. El are o înălţime de 2 metri şi 29 
cm. Comisia militară nu ’l-a asentat din pri­
cină, că e prea nalt. Uriaşul e de 24 ani şi 
de naştere din munţii Pirenei.
•
Arme în casa unui soeialist. In 
comuna Bavanişte gendarmeria a făcut per- 
chişiţie în casa fruntaşului socialist Milan 
Stancovici şi a găsit 150 de revolvere, apoi 
mai multe mii de broşuri aţiţătoare împotriva 
statului, a deregătorilor şi a . preoţimii. Să 
zice, că socialiştii plănuiau o răscoală Stan* 
covici a fost arestat, împreună cu soţii săi.
«
Foc. Săptămâna trecută a fost un foc 
mare în Odorheiu (Săcuime), arzând 5 case, 
şi superedificatele. Focul a fost stîns cu aju­
torul miliţiei.
Ardere de păduri. Pădurile de pe ho­
tarul satelor secuieşti Szârazpatak, Eszte Inele, 
Kezdi Sz Lelek şi Almaş au fost aprinse în
5  locuri şi au ars două zile şi două nopţi. 
Focul a fost oprit cu mare greu.
*
Vărsatul negru. In Constantinopol 
bântuie în măsură mare vărsatul negru,
*
Ţigani ucigaşi. Vineri noaptea săp- 
' tămâna trecută nişte hoţi au întrat în casa 
lui Marosffy, deregător în Baia-mare şi omo- 
rînd servitoarea, au jefuit locuinţa. Hoţii au 
fost prinşi de gendarmi; ei sânt Ţigani cor-
- turari.
Bancă pentru oficeri Foile din Viena 
scriu, că acolo este în intern îiere o bancă, 
care să dea oficerilor împrumuturi cu carnete 
mici Banca să intemeiazi pe acţii; acţionar 
este şi Maiestatea Sa.
•
Pentru notari. Avisâm pe domnii notari 
comunali şi cercuali, că tipăriturile de lipsă în 
cancelariile notariale, de ori ce fel, să află în 
librăria dlui L  Budovski, Sibiiu, strada Cisnă*1 
diei, nr 27
Producţiuni şi petreceri.
I n  S ib H u .
Tinerimea română in Sibiiu aranjează un 
bal albastru (mascat) în sala dela «Unicum* 
la I I  Februarie 1904 st. n Presidentul co­
mitetului e dl Dr. Tiberius Brediceanu. Veni 
tul carat e destinat »Reuniunei femeilor ro­
mâne din Sibiiu<.
I n  T u r d a .
»Societatea de lectură a femeilor ro­
mâne din Turda şi jur aranjează o serctă mu- 
sicilă-declamatorică împreunată cu dans, Du­
minecă, în 14 Februarie st, u a c. în sala 
cea mare dela hotel »Europa» din Turda. 
Venitul curat e destinat «Societăţii». Pentru 
comitetul aranjator: Aurelia Boldea, presi- 
dentă: văd. Ana Cigărean, vice-pres:dentă; 
Augusta Dr. Moldovan, casieră; Victor Big- 
ner. secretar; Lucreţia Murăşan, controloară ; 
Comitetul de domni: Dr. Iuliu Popeîcu, pre­
şedinte; Dr Vaier Moîdovan, vice-presid-nt; 
Dr. Ionel Mesaroş, vice-president; Dr. George 
Pătăcean, secretar.
Programa: a) »E greu să uiţi*, romanţă 
de O. Spirescu. — b) «Consolarea*, romanţă 
de C. Decker, cântate de d-şoara Iduşca Me- 
saroşiu acomp. la pian de d-şoara Eugenia P. 
Mesaroşiu — »La icoană<, poesie de A Vlă- 
huţă, de doamna Augusta Dr. Moldovan. — 
»Valse briliante», de I. Schu’hoff.’op. 20, ese- 
cutat la pian de d-şoara Eugenia P. Mesa­
roşiu. — «Ideal», poesie de G Coşbuc, de­
clamată de doamna Ecaterina Dr. Pătăcean, — 
a) »Ce vrei?*, romanţă de I Paschill. — b) 
»Nu pot uita*, romanţă de A. Giulian, cân­
tate de doamna Olimpia văd. Dr Moldovan, 
acomp. la pian de d-şoara Eugenia P. Me­
saroşiu, —  »Niţa Paingin», monolog de C. 
Bredicean predat de dl Augustin Raţiu,
*
Meseriasii români din Turda au avut o t
producţie şi petrecere succeasă în 31 Ian c. 
Raport vom da în nrul viitor.
I n  C lu j .
Tinerimea universitară română din Cluj 
arangează la 18 Februarie st. n 1904 în sala 
cea mare a Redutei oreşeneşti, un bal. Veni­
tul curat este destinat pentru masa studen­
ţilor academici. Comitetul aranjator: Romul 
Veliciu, preşedinte; Augustin Raţiu, vice-pre- 
şedinte; Valentin Poruţiu, vice-preşedinţe; Eu­
gen Sămpetrean, cassar; Emiliu Dan, secretar ; 
Anral Moldovan, controlor; Vasile Nossa, se 
cretar; Iuliu Dan, Vasile Lucaciu, majordomi
I n  A lb a - I u l ia .
Corul vocal al bisericii gr.-or. din Alba- 
Iulia, (Maeri) sub conducerea dlui învăţător 
Ilie Mihaiu arangează în 12 Februarie (30 
Ianuarie) a. c. (sărbătoarea sf. 3 IerarchiJ în 
sala cea mare din hotelul »Europa* un con 
cert Presidentul comitetului aranjator e dl 
Ioan Muntean.
Venitul curat e destinat Vi pentru aco­
perirea speselor avute cu zidirea şcoalei, ear’ 
V* împărţit în părţi egale pentru zidirea unui 
seminar pe seama stud. rom. cari cercetează 
şcoalele din loc şi pentru catedrala’care să z i ­
deşte în Sibiiu.
Programa: a) O. Dima. «O ce veste 
minunată* cor. bărb.; b) T. Popoviciu. »Patru 
păstori* cor. bărb. —  a) N Cordean. «Oltul 
geme* cor. mixt.; b) V  Humpel. »Eată ziua 
triumfală* cor. bărb. — I. Cotescu. «Cântec 
ostăşesc* cor. mixt. —  a) I, Porumbescu 
»Am o inimă în piept* cor, m ixt.; b) T, 
Popoviciu. »M’aş mărita* cor. mixt. — a) 
Musicescu et Popoviciu. >Fostai lele* cor. 
bărb.* b) Melodie francesă. «Noaptea* cor. 
bărb. —  I. Vidu, >Răsunetul Ardealului* cor
Jf mixt cu solo; a) I. Vidu. .Moţul la drum*
!cor bărb.; b) C Porumbescu. »Marşul cân­tăreţilor- cor bărb. După producţiune ur­mează dans In pausă să joacă »CăluşeruU şi «Bătuta*.
I n  Nău&ml,
Corpul didactic dela şcoala fund. elem. 
de băieţi, şi fetiţe din Năsăud a aranjat Sâm­
bătă, în 6 Februarie a c în sala de gimna- 
| stică d la gimiiss, pe recerea cu ja c  pentru 
] copii. Petrecerea sa început cu piesa >Reută-
Icioasă* comede, intr’u nact predată de 9  şcolăriţe ale şcoalei de fetţe Venitul curat al petrecerii este destinat pentru ajutorarea co­piilor săraci de'a aceasta şcoală: cu vestminte, cărţi, recuisite de scris, material pentru lucrul 
de mână etc 
| Fii S in te t  i a .
ii Corul bisericei gr.-or. rom. din Tempa1 aranfează azi Duminecă, în 7 Februarie st n.
1 1904 în Ciarda dela podul Simeriei (O Piskt 
| hidhoz) — cu concursul unor domni din 
Deva —  un concert, împreunat cu producţie 
teatrală 1jt din venitul curat este destinat 
pentru înfiinţarea unei biblioteci la şcoala din 
| Simeria, ear’ 1/l pentru procurarea celor de
1 lipsă pentru corul din Tâmpa.
1 Programul: Vorbire da deschidere, pre-
\ dată de I. Sâtînbrean «Cântarea marinarilor*,
I de F. Flondor, cor bărb. -In fenuU de Hoc-
I cor bărb. »Fetele casnice* de T. Popoviciu 
| cor bărb. >Haide mândro să fugim» de
I Mateiu, cor bărb »Brâul popii* de G. Dima 
| cor bărb »Sinceritatea* sau .Credinţa fe- 
| meească» comedie întrun act. de I Sân- 
| tîmbrean jun. înv. — După teatru urmează 
| joc. —
S > © 1 sl  t e a t r u .
Marţi seara s’a representet p iesi: »TriIba*. 
Piesa aceasta e teribilă; teribilă, fiindcă e aici 
vorba de o putere a naturii, mistică: de hip- 
| notism împrejurul acestui lucru să învîrte totul.
I O impresie curioasă lasă Svrngali un
| personagiu mistic, întunecat, ca un demon.
I Deja esteriorul, paliditatea, părul negru in des- 
| ordine, ne atinge, ca aerul greu a unei cripte.
i Da! Terlb 1 e Svengali, un nebun. Rolul
I acesta ’l a avut dl Seger, ca benefi-iant La 
predat admirabil, în toată splendoarea; mai 
cu seamă scenă de bravură e acrul al treilea, 
unde mo-re, săcat de puteri Un contrast 
mare e Tn\by Trilby e copila răsfăţată a~ 
«Quartier L^tn* ului, al cuib ilui de artişti 
din Paris. Ea iubeşte pe Biliy, Svengali însă, 
demonul întunecat, o sileşte cu h pnotisaţia 
lui, să meargă cu el. Rolul acesta ’l-a avut 
tinăra naivă, Flora Leopold. Ea încă a jucat 
rolul admirabil, ceea-ce cu atâta e mai de 
mirat, fiindcă rolul acesta nu se ţine chiar 
de rolul unei naive
In coloritul serios, şi tragic al piesei, 
mai vin fulgere de humor şi comic, jnai cu- 
seamă vieaţa pictorilor din renumitul »Q*r- 
tier de Latin*, în actul prim şi al doilea.
Seara şi de altcum a succes bine. Tea­
trul a fost plin, eară beneficiantul a căpătat 
cunune şi flori.
Mercuri s’a representat comedia plină 
de hamor, >Z\vei Wappen* de Kadelburg; 
aceasta încă a succes bine.
POSTA REDACŢIEI ŞI ÂDMISTRÂTIEL
I I .  O. I a  N agy-Iiud oş. Preţul abon.’l-am pri­mit în 13 Ianuarie n.
G. I* . în  A. I . (Ab nr. 3696.) Almana chiri 
sanitar ii. costă 1 cor. 30 bani. S5 poate procura 
dela C. Schulder, Bucureşti, strada Doamnei, 23. 
Trimite acolo banii. Poesiile comice sftnt copiate 
din tipar; ne pare reu, dar’ nu le putem publica. 
Trimete glume din popor.
A b . Nr. 1 5 9 6 . Se poate. Despre modolităţi 
întreabă pe dl Ioan Berescu, înv. în Făgăraş; ca. 
coleg credem că-’ţi va răspunde.
I P . N. In  H —1. Răbdare. Fiind mult ma­
terial, numai pe rând pot să urmeze şi rapoartele.
Proprietar, editor şi redactor responsabil: 
Silvestru Moldovan.
Tiparul «Tipografii* Iosif MarschalL
Pag. 58 f o a i a  p o p o r u l u i
Nr.
Metasă penîru baiuri
dela 6 0  cr. în sus p. m etru; ultime novităţi 
Franco şi cu vama p lătită , liferată în casă. 
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Publieaţiune.
Comrna Ilimbav, —  pretura Nocrichiu 
esaifirdfszâ ţie calea licitaţiunii publ ce dreptul 
de cârcimârit pe anii i904, 1905 şi 1906 
Licitaţiisnea se va ţinfe în 2 4  Februarie 
a. e. la 10 ore a m. în sala cea mare a 
comunei Nocrirhiu
Oferte în sctis să primesc numai până 
la des hiderea licitaţinnei.
Preţul strig-ării e 700 cor. anual, 
vadiul 10%. 28 1— 2
Condiţiunile da licitare să pot privi ori 
când în cancelaria comunei Ilimbav. 
I l i m b a v ,  în 2 Februarie 1904.
Primăria comunei:
R U D O L F  H E N T E R
Sibiiu, strada Faurilor nr. 7.
—  reco u iîu itlA  .— :
lumini de ceară şi ele steann
în ori ce mărime şi executare, cu preţurile cele mai ieftine. ^
Mai departe snpun uscat de prima calitate, leşie şi vineţeală.
T r i t* te  d e  8&i€ r wuwmasa ^
M tin  t i  aduce fructe bogatei < s e a  I I ?
!«*>»'f  I-WCtt. 
priniariu.
P n ict'p ln  M arin ,
notariu.
Cereţi numai
Pentru economi şi crescători de vite. ©
i z  Recunoscut de cel mai bun izz -
dres de nutret
pentu toate animalele şi galiţele este
dresul d© nutret din Sebeşui-»ri»
ISegensbii
,4 £j$vî\vV 
ii % - j )  %
= = _ _ = = =  -  \  *  
produs în fabricele lui Louis Meise în Sebeşul-săs. (Tran- 
silvania) şi Regensburgf (Bavaria). Prin acest dres se ajung 
resultate splendite. Mare rr.edalie de aur, medalie de onoare
dela esposiţiile din Londra, B ru xela, Paris, H nm burg, Viena şi B id a p e st» . N u m e­
roase  scrisori de recunoştinţă. 93 16 —:2
Ingrâşare repede! Came hunii! Lapte nmlt şi Imn! Scut contra
boalelor şi epidemiilor!
Biroul central de vânzare a fabrice! chem. a Iui Louis Meise în Sebeşul-săs.
BiuJnppNla T I .  strada BTugy «Iiiiion nr. 5 .
Preţul per pachet '/a chlgr. 90 bani, 9 pachete 4 ‘/, chlgr. pc postă franco şi cu rambursă 8 cor.






cel mai bun  m ijloc de  cu răţit pen tru  ori-ce 
încAlţfunintc; fine
Go l b i n  şi n eg ru  -•
Cu d eo seb ire  e  d e  recom andat p en tru  
ghete boxcaK , o s t-a ria , e h e v re a u x , şi d e  la k .
V î e M î * ,  x n / a .  25 1—20
De venzare.
In comuna Tăuni se ofere un rar prilej de 
a-’şi face stare prin negoţ şi economie îndeosebi de 
oi, pentru acel român, care ar cumpăra următoarele 
realităţi:
I. Fondul intern, situat în mijlocul comunei, 
ce constă din: 1. O cas5. cn 4  odăi; 2 o bucătărie j
3  o căm ară; 4 . un g ra jd  toate aceste din peaţră 
şi acoperite cu ţiglă; 5 . o şură de lemn, acoperită 
cu paie.
Fondului intern aparţin: o curte spaţioasa şi
2  grădini cu diferiţi pomi nobili.
I I  4 0  jn g ere  păm ent, din cari 30 jug. arător,
10 jug. fenaţ şi vie; apoi dreptul de pădure şi 
păşune şi în fine licenţă deschisă pentru venzar© 
d e’beuturi sp iiituoase.
Toate aceste realităţi se dau eventual şi în 
arendă. A se adresa la
A ,  P e t r u l ,
Tăuni, ultima postă Hospzuaszo 
13 2—2 (gară între Micăsasa şi Blaj).
% Banea de asigurare
!  „ T R A N S I L V A N I A 1* *
4 “ d i nA  107 » —
întemeiată la anul 1868 -----
în  S ib iiu , s lra tla  C isn ă d ie i n ru l  5  (ed ificiile  p ro p r ii ) ,
asigurează în cele mai avantagioase condiţii:
% contra pericolului de incendiu şi esplosiune, -ss*
J  edificii de ori-ce fel, mobile, mărfuri, vite, nntreţnri şi alte producte economice etc. 
m *  asupra» vieţii omului
în toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări de copii, de studii, de zestre, rente pe vieaţa întreagă etc. etc. 
Asigurări poporale fără cercetare medicală 
B V  Asigurări pe spese de înmormântare cu solvirea imediată a capitalului. -3^
Valori asigurate contra incendiului: W Capitale asigurate asupra vieţii: 
95.727.010 ooroane. $} 10.102.362 coroane
D e la  în te m e ia r e  i n s t i tu tu l  a  s o l v i t :  
pentm despăgubiri de incendii 3,249.332 c. pentru capitale asigurate pe Yieaţă 2,920.063 c.
Oferte şi ori-ce informâţiuni se pot primi dela:
Direcţiune în Sibiiu, str. Cisnădiei nr. 5 etagiu I.} curtea I., $
şi prin agenturile principale din Arad, Braşov, Cluj, Făgăraş şi Timişoara, precum X  
y  Ş' dela subagenţn din toate comunele mai mari. J




- curată, veritabilă, în sticle de ’/4 —‘/s chlgr,, chilo- 
;gramul de miere costă 1 cor. 50  bani., . 1 dosă 
metto 4'/a clilgr. de miere costă loco : 5  cor. 70 
îb a n i la firma:
C a ro l A rz, strada Cisnăniei, 
ş»
Franz Hantschel, siupar, 
strada Dumbrăvi (Jungenwald nr. 12),
Acesta din urmă espedează cu rambursă: 1 
dosă de m iere de 4'/s chlgr. cn 6  cor. 20 bani. 
~2 sticle elegante â 1 chlgr. 4  coroane; 4  sticle 
■elegante â */i chlgr. 4  cor. 80 bani. 27 1—5
Franco la ori care postă. ® Serviciu prompt şi solid.
■ Clavire folosite
"trase de nou cu piele şi restaurate, 
clătit de present de venzare cu preţul 
de 180— 500 cor. în salonul de clavire 
a lui F. A. Kauffmann, în Sibiiu, 
strada Urezului nr. 11, unde să află 
«espus spre venzare, per 200 cor. şi un 
escelent harmoniu folosit. 202 3 - 6
PP** î n  IVr. 2  sul
..BEYISTEI FO LO SM ff
se va începe publicarea operei
l i e a  garnisoană san Scandalele din arm ata germană
—  De locotenentul B IL S E  —
Locotenentul Bilse a fost condamnat la 6 luni 
-de închisoare, fiindcă a zugrăvit vieaţa militară aşa 
cum o cunoaşte, ear’ cartea sa a fost confişcată în 
«Germania. Tipărită înse din nou în Austria, într’o 
singură lună s’au vendut 300.000 exemplare. Această 
operă singură represintă valoarea totală abonamen­
tului anului întreg al revistei. Nr. 2 va mai conţine:
T a b la  d e  m a te r ie  a  n u m ă r u lu i  2 .
Mica garnisoană sau scandalul din armata 
^germană, de locotenentul Bilse — Causa orbirei 
cailor. — Durerea de măsele şi vindecarea lor într’un 
moment. — Tenia (Panglică) — Degerături. — Pedagra.
— îngrijirea fuxiilor în timpul iernei. — Rozierii 
(urmare). — Furtunele tinereţei (urmare). — Conser­
varea prin sterilisare a mustului de fructe sau struguri.
— Spoitul cu var. — Oglinda stupilor. — Cum se 
'deosebeşte olanda de bumbac — Cel mai bun mijloc 
•de a face cişmele impermeabile. — Cum se stîrpesc 
păduchi la animale. — Cum se obicînuesc scroafele
• cu purcei străini. — Valoarea cenuşei ca îngrăşăminte.
— Prepararea oţetului din vin. —  Grânele mucezite.
— Cadavre de legume. — In contra cătrănirei pomilor 
fructiferi. —  îngrijirea frumuseţei. —  Boalele de 
stomac. — Diverse. — Moda.
T a b la  de m a te r i i  d in  n r .  1.
Bronşita. — Astma. —  Dieta la Podagră. — 
Scăpare de guturaiu. —  Tinctură de iod contra 
înţepării insectelor. — ’ Laptele. — Rozierii. — Nu 
culegeţi fructele prea de timpuriu. — Ingrăşămintea 
artificială a livezilor de pomi. — Despre adăpatul 
vitelor. — Despre nutreţul de iarnă. —  Castani 
sălbateci ca nutreţ. — Direcţia creşterei cailor. — 
Furtunile tinereţei (roman). -- In contra paraziţilor 
din grâu. — Cultivarea pomilor în ghivece — Frunze 
de varză asupra laptelui. — Difteria la găini. — Cel 
mai timpuriu nutreţ verde. —  Cum trebue nevasta 
s€-’şi trateze bărbatul? — Importanţa somnului. — 
Cel mai nou sport al damelor tn Anglia. — Ce 
însemnează numele de „Cara-George“. — O statistică 
muzicală. —  Şiretenia unui nebun. — Consolare 
religioasă în puşcărie. — Un bine-fâcStor. — Corpul 
d elict —  Trenul mixt. — Causa principală. — Fără 
răutate. -— Pensionarul. — La dantist. — Doi drept 
unul. — Un judecător drept. — Dorinţă nevinovată.
— Şaradă. — Meserie grea. — Cum se facem din 
haine vechi lucruri folositoare.__________
Abonamentul pe an este 5  cor, pe */a an 2.50.
Editura librăriei IG. HERTZ
î s  2— 3 Bucureşti.
Am-onoare a face cunoscut p. t. public, că berea mea foarte 
fină a sosit proaspătă tocmai acum şi să poate căpăta num ai 
la mine . Cu deosebită stimă
Martin H&rtmami,
Sigură vânzare; blrta5' Piaîa mare 9
Fabrica de bere cetăţenească, îndreptăţită pentru fabricarea ! i 
de bere, în Budvveisz, întemeiată la 1795.
pfjŞP* Furnizorul de curte al Maiestăţii S ile r* ge'ui : 
de Wiirteraberg. 22 i -
1 y *  141 *  (J i«M
Espediţie da carne, —  cârnaţi şi cărnuri afumate
Şuncă, tinără, cu os, . per Khlg.
» rotundă fară os . » »
» fară slănină . . . »  >
Şolduri, rotunde, fără os . » »
> nerotunzite » slănină » »
Carre, retezată......................» »
Carne atnm ată cu coaste . » >
Slănină pentru pâne, grasă > »
»  ̂ în făşii, papricată . » >
> » » afumată . > » 
Salam ă I-a, ung. pro Ian. > »
la lună 10 h pro kg urcare,














Cârnaţi de Cracovia, tăiat dur » 
» » » » fin 
De Braiinscliw eig . . . > 
Cârnaţi de Paris (Parisenvurst) > 
» polonezi (Polnische-
w u r s t ) ................................ 1
P r e s s w u r s t ...........................>
Cârnaţi cu a iu ......................■
» fără » ......................1
> ardeleneşti cu aiu . > 
» > fără » . 1
» de sardele . . . .
» > şuncă, neferţi .
» > limbă . . . .
Mai departe slftnină crudă, Bauclifilz, unsoare de porc de casă, burlinci, untură, 
de porc, carne proaspătă de porc, tăiaţi totdeauna proaspet, cu preţurile de zi cele mai ieftine 
Colii de postă cu rambursa; listă de preţuri la cerere.
2 5—01 Iosif TTlieil,
fabricant de salamă şi eărnuri afumate. 
Mediaş (Transiî vanii;)-
ZZ-.1...- - 3Pe sesonul
i
C a m e  v alu l ui
îm i perm it cu to ată  stim a a recom anda pentru cas de trebuinţă atelierul meu 
fotografic, care  e în to cm it şi pentru fotografiări de s e ira  c a  lu m in i e lectrică .
O re de fotografiare până la 7 ore seara, în cas de anunţare înainte să fac 
luări şi după 7  ore. Cu deosebită stimă
15~ Wilhelm Aueriich,




George SchenKer A  Fiu
Sibiiu, -  Hermannstadî, -  Nagyszeben.
Ofer remânend liber, contra netto casa şi dela fabrică sau deposit liber
ff. 96% S p i r t r a f i n a d e ........................................ 10.000 Lt. »/*' Cor. 1.50
ff 93#/0 S p i r t c r u d .  . . . .  . . .  » » » » 148 
ff Licheuri de tot soiul, apoi rachiuri sau rum obicinuit la luarea
unui sortiment de 25 Lit. sau şi 25 Lit. de o calitate pe litră » 1 —
La procurarea cu rambursa de spirt sau raffinada este de dat ca arvonă 
^  pentru dările corăspunzâtoare de fiecare U t Cor. I.—. 112 1 4 - 3 2
FOAIA P O P O R U L U I N r . 5
Anunţ.
Cine are oi eălbejite şi doresc a Ie 
vinde se se adreseze la administraţia »Foii 
Poporului* în scris sau verbal. 16 1—3
Bani! Bani!
Bani!
Subsemnata întreprindere stă în legătură 
cu cele mai mari bănci din ţeară şi esoperează
împrmnntnri pe pămenturi şi edificii
cu cele mai favorabile condiţii şi cele mai 
ieftine interese, şi anume pe termin de 10—70 
uni ca  2»/0— o»///*.
Credit personal
cu garanţi şi obligaţie pe E>—10 ani.
La funcţionari de stat, comitat şi oraş 
precum şi la oficeri credit simplu şi fără giranţi.
La dorinţă servim cu informaţiune, 
rugend marcă pentru răspuns 21 1—
întreprindere de credit
Sibiiu, (Nagyszeben Quergasse nr. 27).
bl
De venzare.
O casă în Sibiiu uliţa Raţelor (Enten- 
gasse nr. 13) este de vendut în condiţii 
foarte favorabile
Mai de aproape a se informa în casă 
etagiul I. 17 2—2
Avis!
Un individ care au fost de vro 18 ani 
aplicat la lucruri notariale cu praxă, caută 
ocupaţiune la  vre-un institut rom ânesc 
în patrie fie chiar şi în România, pe lângă o 
leafă convenabilă bagatelă la început; de dorit 
ar voi în România, ceia ce doresc, a se adresa 
la redactiunea acestei foi. 12 2—3
















Form a: R  RR S UU 
Mărimea si numirea formei:
R RR
taie într’o minută chil.
Forma: SS U T
.SS U UU T  cu roată de 
învîrtit
Cotite cu garanţie peDtrn 
bucata
17 19 21 CtTÎ.
V , *u 1 1 I V ,  1 'A  1 %
1 buc. Cor. 5.80 7.60 8.80 8 50 13.30 15.80 29.50
Cuţitul siugur » —.70 —.80 1.10 1.10 1.30 1 30 1.60 
Discul gaurei
singur Cor. 1.30 1,80 1 50 1.50 2.80 2.80 4.20
Fig. 1 Cor. — —.72 —.86
Fig. 2 > —.56 — .68 — .80
Fig. 3 * —*.56 — .68 — .80
Fig. 4 » ■—.64 — .76 —.90
I Eftin de minune!! I
î  3 9 5  bucăţi cu fl. 1 .8 5 . 2
0 ----------------------;----------------------------------A
i  Un orclcgh escelent şl elegant, cu 
g  garanţă că umblă bine şi în 24 de ore
• numai odată trebuie tras, împreună cu 
v un lanţ aurit; un admirabil ao de ora-
0°  vată cu briiiant-simili; tin inel aurit CU peitră imit pentru domni ori dame;
1  o garnitură admirabilă, constatatoare din 
§; bumbi de manşete, guler şi un piept,
0  gar. 30/0, aur-double, 6 bucăţi batiste 
«  de buzunar, gar de in ; unelte de scria 
elegante de mkel; o etui de cglingă de 
toaletă cu ua pepten frumos; un săpun 
de toaletă aromatic; o carte de notiţe 
legată; 12 bucăţi de bilete artistice a 
^  bărbat lor renu m iţi ai secolului trecut, 
a  72 "buc psno de cancelarie engleze şi 
5  încă 290 bucăţi diverse, cari sânt folo- 
B sitoare în casă, sânt gratis.
B  T rim iterea  cu ranibursă sau cu p lată
0  înain te  prin casa de esport
• H. Spingarn, Cracovia, nr. 80.
I StE* La cumpărare de două pa- ■ chete dau gratis un frumos briceag de | ft buzunar, cu două tăişuri. La mai mult Q• de doue pachete de fiecare un astfel de • 0  briceag. 0
Pentru-ce nu convine, se trimit numai 
decât îndirSpt bani. 20 2—2
■«■'V h;-.
' • Vv
F ir r z e  m a r i  cn  îuc« (folticoase) cu garanţă pentru fiecare bucată.
Lungime: . . .  4, 4‘/<, •*'/», 4 ’/o 5, 5'/i, 6 urme
Lăţime A.: . . 115L 120, 126,_____ 130,___ 13^ ___150, 155 m
1 bucată Cor. .”' 1 .70, 1.90,‘ 2.05, 2.35, 2.65, 3'. 25, 4.10
Lăţime B .: . . 130, 138, 145, 150, 158, 165,_____ 170 '»!”>
1 bucftă Cor. 4.60
Sape de lemn de formă deo­
sebită, cu garanţă pentru fie- 8 4— 
care bucată.
2 . - ,  2 20, 2.45, 2.75, 3 . -  3.70,
Carol F. Jifeeli, Sibiiu
ia «Coasa de aur*.
i
\ în atentiune binevoitoare, |
Din inc’dentul criselor de bere, ce ameninţă, ne luăm voia a 
p. t. public si pe domnii proprietari de licenţe d e  b e u t u n ,  asupra beru noastre, a  
premiată cu „medalia de a u r“ la  esposiţia industrială dm anul trecu t 
din Sibiiu, şi anume: . a  >T
5, B e r e  T ran silvan ia ,4 deschisă şi neagră
aceasta din u rm ă â. Ia berea de Miinchen) şi
B e r e  b o c k - s a l v a t o r ,  de grad superior
si învităm on. public a-’şi procura astfel de bere,
Espedarea berii noastie se face în butoaie de câte 25, 50 şi 100 litre si 
a  ţn butelii ă Vio Ş* “/m ^tre> la ceea ce observăm, că berea de butelie să espedează
la ţeară numai în stare pasterisată, prin ceea-ce se urcă în mod insămnat durabi- a  
litatea berii şi s6 face posibil, ca şi birtaşii mai mici şi cumperătorii privaţi să ^  
poată avea în ori care anotimp întotdeauna bere proaspetâ ▼ "
Cu distinsă stimă
Î
 Prima fabrică ardeleană eu vapor, de bere a ♦








Liferantul curţii ces. şi reg. Espos'ţia Paris: Medalia de aur.
Vacs de ghete şi papuci,
cel mal bun din lume, se avântă curând, are lustru foarte frumos şi nu strică pelea 
de loc. — înfiinţat la anul 1832. —  Depositul fabricei Viena i. Schulerstrasse nr. 21. 
102 17—26 -- =  Se capetă în toate locurile.
